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X^CS Í3U0ÍÍSO3 D E B A B O B L O N A 
Aysr por la taris han ocurrido on Bar-
celona gravísimos sucesos. 
Grandes masas de obreros racorrían las 
calles dando gritos de viva la revolución 
Bocíal. Dirigiéronse !os amotinados, for-
mando distintos grapas, á las oasas de 
varíes fabricantes, derrumbaron las puer-
tas, penetrando furiosamente en las ha-
bitaciones 7 prendieron faego á los mus-
bles. 
El grupo de sediciosos sostuvo un vivo 
tiroteo con los guardias civiles. Ríforzi-
dos éstos con un píqaete, que mandaba 
el coronel de la beaemérita, huyeron los 
amotinados Estos, además de hacer fus-
go sobre la Guardia Civi', les arrojaban 
ladrillos desde las terrazas de las casas. 
lt% policía ha practicado muchas de-
tenciones; los detenidos son huelguistas, 
catalanistas ezactalos, separatistas furi-
bundos 7 anarquistas. Se les acusa de ex-
citar á la formación de grupos, de haber 
agredido á la fuerza pública 7 de haber 
organizado las pedreas contra los estable-
cimientos fabriles qae se negaban á sus-
pifeler sus trabajos. 
E L HIJO DS D. 0 A B L O 3 
E l Correo E s p a ñ o l , órgano del 
partido carlista, ha recibido un telegrama 
de Níz?, en el cual se anuncia la llegada á 
aquella ciudad de D. Jaime de Borbós, hi-
jo de D. Carlos. 
E E S T A B L S O I D O 
Se halla completanmte restablecido de 
la enfermedad que safra, el hijo del Prín 
cipe de Asturias. 
I N O S N D Í O 
Un horroroso incendio ha destruido en 
LP^O una panadería 7 la casa contigua. 
Ha habido dos muertos 7 cuatro heri-
dos. 
LA NOTA BiL m 
E l último número de la notable 
revista madrileña Nuestro Tiempo, 
trae un artículo de don José Oaua* 
lejas, en el cual artículo, entre otras 
cosas, se lee lo siguiente: 
Necesario es que loa gobernantes se 
vayan aoostambrando á la idea de que 
el saerifioio es la nota oaraoteríst ioa 
de SQ intervención en la vida ¡Lúblioa, 
Saoriüoio del reposo, inolnso del estrio-
tamente indispensable para reponer 
las fuerzas individuales; saerifioio de 
la amistad en aras de la iastioi»; sacri-
ficio de la popularidad, y en aiganos 
casos hasta de la repacaoión, porque 
el que acomete grandes empresas le-
vanta contra sí formidables tempesta-
des. Quien manda y dirige debe oon-
eolarse con la incierta esperanza de 
que la posteridad será justa coa él, si 
sus contemporáneos lo vituperan y oa 
lumnian: debe estar animado por la fe 
que inspire la conciencia del deber 
cumplido, y si no retirarle á la vida pri-
tada. Para el gobierno de las naciones 
hace falta, y mucho más en días críti-
cos como los actuales, grao corazón, j 
gran cabeza; gran ocrazón para amar 
al país, poniendo á su servicio abnega-
ciones supremas; gran cabeza, para ade-
lantarse á su época y orear con sus 
aotos la opinión de mañana. 
Muy hermoso ¿verdad! 
Pues bien; el que así, de manera 
tan clara, terminante y enérgica se 
ñala los deberes de los hombres de 
Estado, es el mismo á quien á ñnes 
del año 1897 leosurrió lo siguiente: 
En vísperas de implantarse la au-
tonomía en esta Isla salió de Espa 
ña para los Botados Unidos y des-
pnés de haber estado algún tiempo 
en la vecina República, vino á Cuba. 
Y a aquí, entre otras conferencias, 
celebró una con el que estas líneas 
escribe, de la cual recordamos y no 
olvidaremos nunca este ó parecido 
diálogo: 
—Guando salí de España, decía 
el señor Canalejas, dudaba aun so-
bre la oportunidad de las concesio-
nes; pero después de haber visto, 
aunque de manera somera, las fuer-
zas con que cuentan los Estados 
ü n i d o 3 , el capital inmenso de que 
disponen, los terribles acorazados 
que pueden presentar ante nuestros 
débiles cruceros y su oropósito de-
cidido de apoderarse de esta isla, 
ya no he vacilado; en clave conve 
nida con Don Práxedes le puse un 
cablegrama diciéndole: "la autono-
mía, la independencia, el abandono, 
todo, todo menos la guerra, porque 
la guerra será el mayor de ios de-
sastres!" 
—¡Está biéal, Don Ja^é, le con 
testamos; pero ¿no piensa usted ha-
cer nada más! 
— Y que más quiere usted que 
haga?, replicó él. 
—¿Cómo, qué mab! replicamos á 
nuestra vez. ¿No es usted daí ño 
de uno de los periódicos de más cir-1 
culación de nuestra patrial ¿No es 
usted á la vez jefe de un importan-
te grupo parlamentariof Pues sien-
do lo uno y lo otro, ¿por qué no va 
usted á la prensa y á las Oortes á 
decir la verdal, á quitar ia venda 
de los ojos al pueblo español, para 
evitar á nuestra patria los terribles 
desastres que la aguardan/ 
—Por qnó no lo hace V. en el 
DIAKIO, contestó frunciendo sus 
espesas cejaisf 
—¿Qoé dice V.f le replicamos 
asombrados. ¿No ve usted que por 
defender las reformas primero y la 
autonomía después, sosteniendo, al 
mismo tiempo, que con la fuerza 
sola no se lograría jamás dominar 
H situación, han tratado de destruir 
nuestro periódico, nos han llamado 
traidores y han pasado días y no 
ches pidiendo nuestras cabezas? 
¿Q é sería si mañana saliésemos 
diciendo que estamos perdidos, que 
nuestra escuadra no vale nada y 
que, por consigaiente, lo sensato y 
lo patriótico sería hacer la paz á 
cualquier costa antes de que los 
americanos nos declaren la guerra? 
Y por otro lado ¿es aquí ó en Ma-
drid donde se puede evitar la ca-
tástrofe? ¿Bs á los españoles de 
Ouba ó es á los españoles de la 
Península á quienes precisa decir 
la verdad, toda la verdad, por tris-
te y amarga que sea? 
Y así terminó la conferencia, 
Don Jo^é se despidió mal humora-
do y no volvió á vernos, hasta abo 
ra que nos ha visitado su espíritu 
valiente para decirnos, desde las 
páginas de "NuestíO Tiempo", has-
ta donde deben llegar el valor cí-
vico y la abnegación de los hom 
brea de gobierno. 
E L 
C o n » t a a t e s u r t i d o í e M U S I C J A é I N S T R U M E N T O S , M A G N I F I C O S 
P l A l S T O S de a ; r e d u a d o s faoriC n t e s á p r e . i . s s i a comFeteacxa. 
c m ig, 15 
Explicación de esta nota que 
quizá haya resultado demasiado 
lata: por un lado la indignación 
que nos produjo, el ver que 
nuestros grandes políticos siguen 
no teniendo palabra mala ni 
obra buena, y por otro, la espa 
ranza de que acaso no sea del todo 
perdido el tiempo que se emplee 
en contar á nuestros compatriotas 
—el DIARIO tiene muchos lectores 
en España—quiénes fueron los co 
laboradcres de Meco, el de la cé 
lebre bula, ya que á él y no á otro 
alguno se deben, según el Sr. Mon-
tero Ríos, todas las desdichas na-
cionales. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO BE NÜSVA YOBK 
Oon fecha 3 cU>l actual, dicen como 
eigua los Sree. Ozarnlk ^m, Mo Doogali 
y Ca de aqaella olaza, en su acredita-
da Revista Semanal: 
"Azúcares crudos,—Oon ma t iv i de 
las fiestas de año nuevo bao sufrido 
interrupción los negocios en esta se-
mina, oerráadose las reflaeríás, y steu-
do por consiguiente menor la cantidad 
de azUoar cruda tomada para reflaaí . 
Por su parte los refinadores, no tenien. 
do mucha demanda de refinado a con-
secuencia de las fiestas, ee han abata-
nido de hacer nuevas compras. La 
ú&ie^ venta que se ha hecho denota 
ur«^ nueva baja de 1.32 en las oentr í-
foga», habióadoHft a.^ottdo el redu-
oidisimo precio de 3.5 8 e., derechos 
pagados, que equivale a 1 15 18 o. coa-
to f fl^í»; pero ni aáo á eate límite sin 
precedente hay compra lores por el mo-
mento. 
La remolacha que cerró á 6 7 l i2 !. a. 
b. la semana pasarla, fugoió bajando 
hasta cotizarse á 6,0 e; 30 de Oioiem-
b?e. K! 31 mejoró *igo, Uegaudo a 
6.6.3.4 yars Diciembre y 6 7 . l e p a r a 
Bnero; p^ro despaós d« tas fiestas se 
ha vuelto á ootísur á 6 6 i . a. b. Para 
entrega en Febrero hay vendedores á ' 
6 7,1 2; para Marzo á 6 8 14; para j 
A b r i l á 6.10 12 y para Mayo a 6 111,4. | 
A pesar de esta baja contí:>nada, no 
parece haber sentimiento espeoalativo 
n ognno en el marcado de rf mo'aohs, 
lo coa! se exo'io» f^oilmento teniendo 
en cuenta qoe si los especuladores co-
menzor^Tí 4 comprar, aán al bajo pre-
cio de 6,6 5, a, b., nad» < xt^aBo sería 
que loe K^rtel ls manejaran las cesas 
de tal modo que redujeran más ios 
precios del azúcar para i a exportación, 
aumentando propr-roiooalmente los del 
aí üoar destinado al consumo de sus 
p&í^es reapeetivos. 
En concepto de algnnaa autoridades, 
la producoióu de remolaoba no nuede 
continuar como tusta ahora, á menos 
que mejoren ios preoioe, eo tí*nto que 
otras personas uo menos competentes 
opinan que gracias á las enormes ven-
tajas que así los Gobiern -s como los 
K*rtells de Alemania y Austria con-
ceden á los remoiachí ros, tstos dos 
países se hallan eo conditdonea de man-
tener su produccióo al nivel aotual. 
Algunos periódicos ingleses han lan 
zado la idea de que se doblen ios dere-
chos sobre los azúcares que g* zan de 
primas, sin cambiar ia tarifa actual en 
lo tocante á los azúcares de las colo-
nias. Bs evidente que al no dictarse 
oaa medida semejante á fio. de prote-
jer á los produatores de las Ant i l las 
inglesas contra la competencia desi-
gual que hoy sostieneu con los azúca-
res de aqm* los países en que existen 
Kartells y el sistema de primas, la i n -
dustria azucarera se halla amenazada 
de muerte en dichas islas. 
A l adoptarse la idea á noe acabamos 
de referirnos; quedar ía neutralisado el 
efecto de las primas sobre la exporta 
oión, pero esto sólo no basta en el oaeo 
de que tratamos; sería preciso abolir 
al mismo tiempo las primas indirectas 
quedan los K ir teüs, y caa5|r difícil será 
llegar á este resultado por medio de 
leyes. 
Nuestro mercado se halla aotualmen 
te en condiciones tan especiales como 
poco satietfaotorias. Los productores 
cubanos no desean vender sus azúca-
res mientras haya alguna esperanza de 
que decrete el Óongreso dentro de po-
cas semanas la entrada de esos azúca-
res con una reducción en los derecho»; 
y por otra parte, mientras más próxi-
ma se vea ja realización de una reba-
ja en favor de Ouba, loa demás países 
productores de azúcar de caña tendrán 
más empeño en colocar sus azúcares 
en este mercado antes que Ouba se 
halle en posesión de vender más bara-
to, á causa de dicha rebaja. 
Los arribos han sido de 24 569 tone 
ladas, y no se han tomado para refinar 
más que 12 000 LÍS existencias en loa 
puertos del Atlánt ico llegaron á 130 633 
toneladas. De Ouba vinieron 3 946 
tooeladas; de las Antil las menores 
3.908; del Brasil 12 873 y del Hawai 
1 707. 
E Jinado.—l&l tono del mercado ha 
sido m u y firíB?, pero no han variado 
los pre-jios. SJ dice que ha habido 
muchas operaciones antea de terminar 
el año, debido á que aumentó la de-
m a n d a bajo la creencia de que iban á 
subir los precios. Todos loa refinado-
res ae hallan atrasados en sus entre-
ga». 
Lum-tna.—Bl tiempo h a sido suma-
mente dt8favor<»blíí. D ispaóa del frío 
q a e reinaba, subió l a temperatura de 
tal manera, que ha echado á perder 
grao cantidad de caña. Se trabaja no-
che y día á ha de terminar 1* z a f r a 
cuanto áotes , aprovechando l a oafi* 
antes qoe quede inservible. Todavía 
se calcula en 310,000 toneladas el moa-
to de l a cosecha, pero en v i ^ del da-
üo o a n E a d o por el mal tiempo, difícil 
será que esta cifra resulte exacta. 
?á m mmm 
Ayer tarde ana comisión d é l a 
nueva Janta Directiva del Gasino 
Español de esta faé á saludar y 
ofrecer sns respetos al S<\ Oónsal 
General de España, quien en su 
carácter de representante de nues-
tra patria en esta isla y la de Puer-
to Eico ocupa el cargo de Presi 
dente de BUmor de aquella socie-
dad. 
Bl señor Torreja retuvo durante 
largo rato en el Consulado á la 
Comisión del Casino, que estaba 
formada por el Presidente de la 
Sociedad, señor Prieto, los Presi-
dentes de las Secciones de Intere-
ses, Beneficencia, Instrucción y 
Recreo, señores don Melitón López 
Cuervo, don Jacinto del Castillo, 
don Ramón García Món y don 
José María Vidal, respectivamente, 
y por el Secretario, señor Solís. 
la Colonia Española de Sta. Clara 
Bn la Jauta general celebrada el 22 
de Diciembre ú timo, con objeto de 
nombrar la Directiva cn> en el pré-
sente año ha de regir los destinos de 
esta Sociedad, fueron electos los seño-
res siguientes, de cuyos cargos ya bao 
tomado posesión: 
Presiden e h w r u r i o . — I l t m o . señor 
D. Oándido Pelaez Ver.». 
Pres ídeme efeottvo.—D. Ramón Gon-
zález Rubio. 
Vice Io—D. Eduardo Fernández del 
Oampo. 
Vtoe 2? —D. Pedro L imbard í a . 
Vice 3 ° — D . Amadeo A . Garc ía . 
Tesorero.—D. Manuel Fe rnández 
Vallina. 
8eor6tario,—D. Tomás Huér t a . 
F¿/e. —D. Pedro Pérez Gar r ígós . 
Vocales.—D. Manuel González, don 
José D >m1ngaez, D. Manuel Alvarez 
Prendes, D, Hilario Paraja, D. Rafael 
Antón, D. José Vázquez Sixto, don 
Santos Q. Mantecón, D. Lorenzo Fer-
uáadez, D, Bmilio Suárez, D. Bonifa-
cio Martínez, D. Joan Barquín y don 
Pe-Ico Olivé . 
Suplt ínt is .—D. Bu^g io Cuesta, doo 
Ricardo García, D. Oeferiuo Zapatero, 
D. Sfígóei Negcete, D. Francisco Bian-
co v í>. Be rü í adez , 
!iiir«i 
ÁUAECTJISrAS 
A8?gú"Aa« en Bdrlf» qo» oontinúíia 
las oegooiaciottea entre Hu^ia, A l ^ m * 
nía, Austria, I ta i ia y otras naciones de 
Bnrop» y América para tomar medida» 
preveotiVAS contra el aa*r}uUin> y 
o j i t r a la supresión dei mtsmi. 
P .)SÍhl« es qn** 8^» nstr» v^nl^V ' i . D9$ft 
también lo es, que ninguna de aque-
llas naciones trate de tomar la inicia-
tiva de un Congreso internacional so-
bre tan trasoedental asunto, d e b i é n d o -
se esto á que cada vez que se ha trata-
do de convocar semejante Congrego in-
ternacional, han surgido dificultades 
de tai género, que !a convocatoria ha 
resultado inútil por completo. 
LEON XIII 
Dice un telegrama particular de Ro-
ma que el Papa se ríe muchísimo cada 
vez que se entura de los rumores que 
sobre el estado de su salud ciroulaa 
por los periódicos de toda Europa. 
"Quieren matarme á la faerza—dice 
el venerable Pontífice—sin considerar 
que disfruto de excelente salud, que 
leo sin necesidad de anteojos y qoe na-
da absolutamente me duele.'* 
Hace pooos días que Su Santid&d 
pasó un buen rato al recibir de una 
devota dama romana una buenra anti-
dad en oro y nn riquísimo adorno cua-
jado de diamantes oon destino á la 
tiara qoe se le va á regalar el d ía en 
que celebre el 26° aniversario de su 
pontificado y que ha prometido ei an-
ciano ponerse al celebrar, Dios median-
te, el oficio de taq solemne ooaalóUr 
GOUEKI 
E l popular novelista Gonrki, tan 
conocido por eos ideas avanzadas, ha 
sido desterrado al Caucase. 
Loe p s ó l i s M kMU 
Departiendo oon nosotros, decía ayer 
el alcaide interino, señor Latorre: "Me 
han t ra ído á este puesto contra mi vo-
luntad, y me propongo ser alcalde^ y 
lo «eré, aun cuando para ello tenga 
que sufrir las iras de mis amigos polí-
ticos, ó sufrir a lgún trancazo. 
Es mi propósito no remover á nin-
guno de los empleados que reúnan con-
diciones de aptitud, las cuales han de 
probar ante la comisión examinadora 
que nombraré con ese fin. 
Para que el nombramiento de la re-
ferida comisión no se preste á háb i l -
üa**, aquella la compondrán los conce-
jates señores Aragón y Meza, repnbli-
oitaa ei uno, y nacional el otro. 
T r a t a r é de robustecer el prestigio de 
'•m concejales, en relación con cada 
ano de ios partidos en que militen, y 
HÓ!O a ^ e d e r é á indicaciones de aqué-
llo", «cando sean hechas por onaid-
o - i l a i . 
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G R A N R E A L I Z A C I O N 
O M E R O Y M O N T E 
importadores de vinos y pro'u tos gallegos, 
TJn'coarecep̂ oro. de Ua marcas i » V i ñ a G a l l e g a , FILLABOA 
A L T O M I N O , procedente de l»s afamadas viñas del RÍVERO íiE AVIA y 
' BIS"; del aerad tudo viao BIOJA »El)nC procedecte de la coaecha de 
Eres. Fernández Hered a y de Logroño. Conat̂ ntemente recibí-
moa jamonea. l&conaa, et3. ycherizos marc* L A LüGrUESa. en mante-
ca y curadoa. ^ LAMPARILLA, 19-Teléfono 480. 
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G R A N D E S A L M A C E N E S 
Paseo del Prado número 13 
HABANA 
E n todo el mes de Enero este popular Establecimiento realiza á 
precios muy reducidos todas sus existencias para pasar balance anual y 
dar cabida á las machas y nuevas mercancías que están próximas á He 
gar de las principales fábricas de Londres, Barcelona y New York, 
E s de oportunidad, para aquel que necesite surtirse de ropa buena y 
barata, acudir á L A F I S I C A M O D E R N A en este señalado plazo, pues 
con seguridad no volverá á hallar más nunca las ventajas positivas que 
L A F I S I C A M O D E R N A con este motivo ofrece, 
L A F I S I C A M O D E R N A , como arriba indica, re-
cibe directamente, pudiendo por lo tanto vender más barato que nadie 
L i A F I S I C A M O D E R N A cuenta con un variado y 
espléndido surtido de artículos propios para los próximos carnavales. 
J U A F I S I C A M O D E R N A prepara grandes regalos 
para sus numerosos favorecedores, 
LA FISICA MODERNA 
Salud número 9, esquina á Rayo 
H A B A N A 
C 79 alt 6a-4 
M a n e s 14 de Enero de 1902. 
FUNCION POK TANUAS. 
• l a s 8 y l O 
OMM'O 73 U£ iUUiVi&PJj i UliUiíi OBISPO 7* E l * C O C O 
Liquida á precio barata, muy barato, nu lote i a" 7 gJL. B A T E O / 
surtido de 8 0 0 P A R E S d e calzado a m a r i l l o J A u . i o y i o fc 
becerro, glacó, charol y de corte bajo. X Í O S Buenos Mozcs 1 
O Ü 3 X S 1 P O I N XJ^vfl l - VS. ^ Kííatft , L A S H i S A S D E S a S V D E L T Á a j 
1 
6E&N GOMPáHlá DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N 
Precios por l« tanda 
Griiléi IÍD e n t r a d a . . . o . $ 
Paiooi liu iaem 
Lttnei»oon e n i r a a » . . . . , . . , „ , „ , 
Bntios ooDidem 
Aliento ae tenuii». . , , , , 
Idem de Parsuo. . . . , , , 
•ntrau» getierai 
Idem á lenuii» ó ps/auo..... 









El Gilguero Chica 
7 Coxreo Interior 
D I A R I O D E L A MARINA—Enero U de 1902 
La más alta recomendación para éste 
ó el otro destino mnnioipal, eerá lo en-
fioiente para qne yo me niegue á darlo, 
y ei en algün oaso algaien ee me quiere 
imponer, antes de aoceder á ello, aban-
donaré el oargo. 
Cuando se hubiese de cubrir va-
cantes, se hará, previo examen que yo 
presidiré, dando el puesto al que más 
aptitudes reúna, sin tener ea cuenta 
las recomendaciones. 
Me propongo rebajar en un 25 p 0 
los sueldos crecidos, separando de la 
nómina los empleados ineptos. 
Otras reformas de importancia suma 
me propongo realizar, de las cuales 
daré á ustedes cuenta oportunamente. 
Mientras tanto, concloyó diciendo el 
seüor Latorre, espero que la prensa 
honrada me ayudará en tan difícil 
tarea.** 
A seguir por el camino tra»a3o, pue-
el seBór Latorre contar con nuestro 
concurso. 
F O R M I D A B L E I N 0 S H 3 I 0 
SevVla 17 (3,20 larde.) 
F á b r i c a des t ru ida . -Dos h e r i d o s . -
7 0 0 cbrerca s i n trabajo. 
Esta madrugada se produjo un formida-
ble incendio en la íá lKica de corchos de la 
calle de Matahacas, propiedad de Otto 
Wagner. 
Todo el edificia fué envuelto por las lla-
mas. 
Entre los vecinos de las casas inmediatas 
hnbo gran pánico. Mucho» á quienes sor-
prendió el incendio en el lecho, salieron á 
la calle despavoridos en paños menores. 
Otros amj ibán muebles par las ven-
tana s. 
Afortunadamente el servicio de incendios 
acudió con prontitud y logró localizar el 
fuego en la fábrica, que ha quedado com-
pletamente destruida. 
Dos obreros de dicha fábr'c», llamados 
Manuel Roldán Mendoza y José Guzmán 
Blanco, que entraron á salvar ia caja de 
caudales, resultaron heridos al desplomar-
se la techumbre. 
A consecuencia de este siniestro han que-
dado sin trabajo 700 obreros. 
Desde los primeros momentos acudieron 
al lugar del incendio las autoridades civiles 
y militares y fuerzas de la Guardia civil y 
del Ejército. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
son de gran entidad. 
Sevilla 17 (7 tarde ) 
A pesar de la Hnvia siguen ardiendo lo8 
escombros de la fábrica. 
Dos bombas funcionan para extinguir el 
incendio. 
Entre las minas se han hallado valiosas 
alhajas y muchos muebles. 
El edificio estaba asegurado por dos com-
pañías. 
Sevilla 17 (9-30 noche ) 
Una compañía de ingenieros se ha encar-
gado de derribar loa muros ruinosos que 
quedaban de la fábrica. 
El e iifieio presenta un aspecto por extre-
mo desconsolador, pues de él sólo queda un 
montón de escombros coronado p.r espesas 
columnas de bureo. 
lista tarde han visitado el lugar del sl-
Jnestro el Gobernador y el Alcalde. 
El Juzgado ha praciicado una inspección 
ecu ar del ugar del eíniestro, tomando de-
claración al dueño de la íábrica y á otras 
per' onas. 
No sólo el edificio, sino los enseres que 
contenía, están asegurados. 
Enorme gentío ha acudido á contemplar 
los estragos causados por el fuego. 
Ereccopa hondamente el desamparo en 
que quedan multitud de obreros sin tra-
bajo. 
UNA INTERVIEW CON 
DOW CAELOS 
Par í* 17 
El periódico "Le Pranqais" publica na 
artículo firmado por "Tres estrellas," que 
es una interview celebrada con D.Carlos 
en Vene ia. 
Dice en resumen el articulista que don 
Carlos se considera lafinica panacea contra 
Irs ma'es que sufre España, cuya situación 
pinta con negros colores. 
Ha manifestado el pretendiente que las 
noticias que en los últimos tiempos han 
circulado sobre movimiento carlista res-
ponden á una hábil táctica del gobierno 
español. 
También ha dicho que al advenimiento 
de»don Alfonso formulará su protesta. 
Cuando el patriotismo e spañol dé la se-
fial de la restauración, cumplirá su deber 
| ante Dios y los hombres y dará pruebas de 
BU decisión y energías. 
El artículo de "Le Frangais" so conside-




Desde Avilés comunican la triste noticia 
de que una lanch* pesquera de Cudi-
llero, tratando de.ganar el puerto de 
San Juan de Nieva, al llegar á la peña 
de Deva, cerca de Salinas, tropezó en 
nnos bajos, zozobrando casi inmediatamen-
te y cayendo al agua los once marinos que 
la tripulaban. 
Ocr&lancba de Avilés, que navegaba 
cerca del sitio de la catástrofe, acudió á 
toda vela para auxiliar á los náufragos. 
Después de heróieofl trabajos podo áoica-
mente salvar á cuatro. 
Los demás fueron arrastrados por el 
oleaje. 
La embarcación quedó completamente 
inmergida, 
LA MADRE DE DICENTA 
Joaquín Dicenta, el popular autor de 
"Juan José," hállase en estos momentos 
agobiado por el terrible dolor que le pro-
duce la pérdida de su excelente madre, la 
respetable aeüora doña Tomasa Benedicto 
y Laguna, que ayer tarde exhaló el último 
áuspiro en brazos de ta cariñoso hijo, 
Para dar idea del elevado carácter de 
aquella señora y del ciego amor que á sn 
bijo profesaba, tiernamente correspondido 
por éste, refiere un periódico la conmove 
dora historia de la representación de la 
primera obra dramática de Dicenta, "El 
eoicidio de Werther." 
Cansado de buscar empresario ó director 
de escena que le representase la obra 
lleno de desaliento, un Oía llegó el joven 
á sn casa y arrojó el manuscrito en un rin-
cón, dicendo que aquello nunca sería re-
presentado. 
La buena señora le enneció como pudo, y 
al oia e guiente recogió el manuscrito, é 
inspirada por su cariño, sin decirle á nadie 
nada, v ri. consultar con su hijo, se fué á 
casa del insigne den Manual Tamayo, y 
aou cuando no lo conocía, eo leogoaje de 
madre eupo conmoverlo" de tal modo, que 
el insigne autor de "Dn drama noevo/i 
leyó la obra de Dicenta, la I evó á Rafae, 
Calvo é hizo que se pusiera en escena. 
El dolor que la pérdida de tan excelente 
mad.e ha producido á Dicenta, es de aque-
llos que no admiten consuelo; pero sepa al 
menos nuestro querido amigo que compren-
diendo toda la extensión de su pena, en 
ella le acompañamos, deseándole resig-
nación. 
PAMPLONA A SARASATB 
El Ayuniamiento de Pamplona encomen-
d ó hace algún tiempo al distinguido artista 
doD Manuel Salví la ejecución del título de 
hijo predilecto de aquella ciudad concedido 
al eminente Sarate; 
Y Salví ha llevado á cabo su honrosa 
comisión, haciendo partícipes en la obra, 
que ha resultado una verdadera joya, á 
pintores de tanto nombre coma Plá, Ramí-
rez, Rodríguez y Llaneces, los cuales han 
dejado destellos de an genio con preciosas 
viñetas conmemorativas en la orla que de-
cora el pergamino destinado á perpetuar la 
merecida distinción, y reservándose él la 
ejecución general del trabajo, qne confirma 
una vez más el buen gnsto y demás cuali-
dades artísticas de su autor. 
El título, ds gran tamaño y en suma dig-
no de Pamploma y de Sarasate, lleva pen-
diente un escudo de la ciudad en ero de 
ley y va encerrado en richo estuche cons-
truido en Eibar. 
Para festejar la terminación de en en-
cargo, Salví congregó ayer en torno de una 
mesa perfectamente servida por el hotel 
Inglés á varios psnodistas, los cuaiea h i -
cieron justicia á la perfección conque aquél 
da cumplimiento á comisiones tan difíciles 
y delicadas ' 
EL SINIESTRO MARITIMO 
DE AVIL1S 
Oviedo 18 (6 tarde) 
Hoy se han conocido aquí nuevos deta-
lles del naufragio que telegrafié ayer. 
De los trece hombres que tripulaban la 
embarcación náufraga, nueve se mantuvie-
ron en ella y cuatro avanzaron nadando 
hacia tierra, pereciendo en la orilla arras-
trados "por las olas contra una peña. 
Otra lancha de Avüea llamada "Pacho 
Careste-', corrió en socorro de ios náufra-
gos, podiendo recoger á los nueve, que 
aguantaban los embates del oleaje aforra-
dos á la quilla de la lancha, que flotaba á 
merced de las olas. 
La lancha salvadora tuvo que arrojar al 
agua toda su pesca de sardina, y los tripu-
lantes que despojarse de sus rop&s para cu-
brir con ella á los náufragos, que se halla-
ban ya ateridos por el frío. 
Entre los marinos salvados hay on ancia-
no que lloraba amargamente, pues era pa-
dre de dos jóvenes de los que habían pere-
cido estrellados contra las rocas. 
La lancha "Pancho Careste" logró des-
|mó3 remolcar hasta el puerto la embarca-
ción náufraga y recoger los aparejos de 
pesca do ella. 
L^s marineros salvados fueron conduci-
dos en un coche á su pueblo. 
Se inicia la idea de abrir una suscripción 
para los herólcos marineros que, arrostran-
do tan graves peligros y estando á punto 
de perecer, corrieron á salvar á los náufra-
gos, á los que no lograron socorrer sino des-
pués de sostener rudo combate con el mar, 
ALONSO DE BBRAZA 
Ba fallecido en Madrid, víctima de rá 
pida enfermedad, el Ilustre periodista don 
José María Alonso de Beraza, 
Fué uno de los fundadores de nuestro 
colega El Liberal, en cuya redacción ocu-
paba un lugar preeminente. 
Hombre de profundos estudios sobre las 
materias financieras y económicas, el Sr. 
Alonso de Beraza era un partidario con-
vencido del libre cambio y nn activo y cons-
tante mantenedor de las doctrinas que res-
pecto á tales problemas inspiraron la revo-
lución de septiembre. 
La constancia en la defens% deestas ideas 
y la competencia demostrada en una pro-
paganda incesante darante cuarenta años 
habían dado al Sr. Alonso de Beraza una 
autoridad por todos reconocida. 
Fué redactor muy distinguido de El 
Imparcial hasta el año 1879, y darante sn 
coloboración en sus columnas se acredita-
ron su ciencia y sus estudios. 
Ante la triste noticia de la muerte de es-
te insigne compañero experiraantamos un 
sincero dolor. Con el Sr. Alonso de Beraza 
desaparece uno de lo* más significados pe-
riodistas que unían en una labor no inte-
rrompida los tiempos que podíamos llamar 
"antiguos" del periodismo y las modernas 
orientaciones de la prensa. 
Descanse en paz el veterano adalid de 
las faenas periodísticas y reciba su distin-
guida familia nuestro sentido pésame. 
NAUFRAGIO DE UN LAUD ESPAÑOL 
Málagz 18 (6M0 tarde) 
Anoche naufragó junto á la escollera del 
Este, en el mismo sitio donde sa perdió la 
fragata alemana "Gneisenau", el laod es-
pañol " Antonio", qu« procedente de Ta-
rragona conducía cargamento de duelas y 
flejes de hierro con destino á Tarifa. 
La fuerza del temporal reinante le impi-
dió ganar el puerto, arrojándole sobre la 
escollera, donde se hundió en breves mo-
mentos. 
Los tripulantes del laúd pudieron sal-
varse, gracias á los auxilios que les presta-
ron los carabineros, vigilantes y los prác-
ticos del puerto. 
Se dice que los vapores correos de Africa 
"Ciudad de Mahon"""y "Sevilla", detenidos 
en ésta á causa del temporal, y que esta-
ban sobre las máquinas esperando nna 
oportunidad para hacerse á la mar, inten-
taron auxiliar al laúd, teniendo que regre-
sar al puerto por la imposibilidad de com-
batir los furiosos embates de las olas. 
E L COMANDANTE D I GIBRALTAE 
Algeciras 19 (2-25 tarde.) 
V i s i t a á A lgec i r a s 
A las doce atracó en el muelle piedra el 
vaporcito qua con luce al comandante ge-
neral de la plaza de Gibraltar sír Goorge 
Witha, que vieo^ á devolver la visita ofl 
cial que le hizo el general Obregón el día 
13. 
Una compañía del bUalIón de cazadores 
de Tarif-», venida con tal objeto de San 
Roque, con bandera y mñíica, ba hecho los 
honores al general inglés 
Este venía acompañado de dos ayudan-
tes, del cónsul de España en Gibraltar, del 
capitán del puerto de dicha plaza y otraa 
autoridades. 
La comitiva se dirigió en varios coches 
al palacio, resideoci* del comandante ge-
neral, donde otra compañía del batallón ca-
zadores do Cataluña, también con bandera 
y más'ca, repitió loa honores de ordenanza. 
Mu titud de enriosos invadía los mnelles 
y calles por donde pasaba el cortejo. 
La recepción en el palacio ha sido cor-
dlalísima, sirvióndose después de los salu-
dos de etiqueta un delicado lunch. 
En él se han pronnneiado brindis en ho-
nor de nuestros revés y de Eduardo de In 
glaterra, haciéndose votos por la prosperi-
dad de ambas naciones. 
En este momento regresa la comisión al 
muelle, escoltada por una^eoción de caba-
l.ería, al mando da un teniente. 
Fuerzas de Santiago hacen las descargas 
de ordenanza. 
Gibraltar \9 {S-iQ noche.) 
El general Withe ha pasado hoy á Alge-
ciras con objeto de devolver su visita oficial 
el general Obregón, 
Le acompañaban so ayudante, el secreta-
rio colonial, el fiacal, y el cóasul y vicecón-
sul do España. 
k ia Mm de Ciencias 
Ba la sesión celebrada el domingo 
último en la Ao&demía de Oieacias Mó-
diois, qne por tener en fábrica sa lo-
cal propio, realiza eos tareas en el 
Anla Magna de la Universidad, des 
poésde otros interesantes partioalaree, 
se dió lectora á na informe acerca de 
no médico procesado por imprndenoia 
temeraria, i causa de on accidente qne 
le oenrrió en el ejeroioio profesional. 
Este informe qne fué aprobado sin 
objeción despnés de adnoir ilustrados 
académicos hechos propios oonfirmato-
ríos del ponente, servirá en lo adelante 
de jnrisprodenola entre nosotros para 
no hacer imposible ia práctica profe-
sional á la mayoría de los qne ejercen 
sin estar colocados á nua aleara social, 
qne por si sola le absuelva de las res 
ponsabilidades que para otros serian 
objetos de proaeaos siempre raros, tra-
tándose de nueátra clase médica, mo-
delo de abnegación y cuitara como he-
mos dicho mi i veces. 
Bn esta sesión designó la Corpora-
ción á des de feas miembros, los docto-
rea D. Goozük. Aróstsgni y D. Agust ín 
Varóos y González del Valle, para que 
la representen eo el Congreso S-»nita. 
rio próximo á celebrarse en !a Habana. 
ASÜNT0SJARI0S. 
VARIA GUBEHEEO EN OIENFÜEaoS. 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Oienfuégts, 11 de Enero. 
DIARIO DE LA MARINA 
Anoche representación E s t í o m a ob-
tuvieron Gnerrero-Mendoza triunfo colo-
83.; el escenario quedó cubierto de flores; 
las damas que llenaban los palcos y las 
lunetaŝ  agitando sus pañuelos, ovacio-
naron á los artistas, cuya incomparable 
labor causó verdadero asombro al nume-
roso y escogido público. 
M I C o r r e s p o n s a l , 
NO HÜBO CONSEJO 
Por hallarse el general Wood muy 
ocupado en el despacho de asuntos de 
importauoia, no pudo celebrarse esta 
mañana eo Palacio el acostumbrado 
Consejo de Secretarios. 
LAS CONTRAS 
Los comerciantes de Puerto Pr ín-
cipe en asamblea celebrada el día pri-
mero del actual, en los salones del 
Gentío .de la Colonia Española de 
aquella ciudad, acordaron unánime-
mente la supresióa de las centras. 
ASOCIACIÓN DE OONSTRUCTÓRES 
Y AGRIMENSORES 
Eo las eleoeiones veriflaadas el do-
mingo último, ha sido electa ¿a siguien-
te directiva para el año actual: 
Presidente.—D. Benito Lagoeruela 
(reelecto). 
Vice,—D. Igoaoio Garrido (r). 
Secretario.—-D. Luis García Nat-
tes (r). 
Fttfe.—D. Eugenio D€diot(r). 
Tesorero.—£>. Aurelio OaLdovil ( ) 
Vice.—D, Antonio Fercándiz de 
Castro. 
Fccaies.—D, Andrés Castellá, don 
Walfrido Fuentes (r), D. Ovidio G i -
barga, D. Boriqae Martínez (r), don 
íiodoífo Marari, D, Antonio Espinal 
( ^ D. Pranoisoo Ramírez (r), D . José 
de Vega y Flores (r), D, Bugeaio Ray-
neri (f), y D, Oárlos Plana (f), 
EL AYUNTAMIENTO DE 
UNIÓN DE REYES 
Del informe de la visita girada á 
este puerto resulta: 
De la comnrnb*Qi6a de las oaentas 
un saldo de $3 30 en oontra del ante-
rior Tesorero. 
Lío se han hecho los ingresos diaria-
mente. 
Bn 1899 1900 se pagiron de más 
$21-14, por limpieza púbiioa, 
S i e í ec tóa i los pagos easregando las 
sumas al Tesorero, quien después lo 
va verifioando. 
Existen algunos lib'amientos sin la 
debida jastiñaación por fale» da fir-
mas, habiéndose librado freanentemen-
te al Alcalde ó al Tesorero para que 
ellos pague nías atenciones. 
Se han cargado varios gastos al ca-
pítulo de imprevistos qae no corres-
pondían al mismo y sin autorización. 
E l Amillaramiento está bastante 
adelantado y pende de ia aprobación 
de la Junta. 
L a marcha del Ayuntamiento es or-
denada y próspera y en la aplioacioo 
de los presupuestos se atiende á lós 
servicios de verdadera átiiidad pú-
blica. 
E o vista de lo qne antecede, el Se-
cretario de Hacienda ba acordado se 
ordene al Alcalde mnnioipal de Unif n 
de Reyes exija al Tesorero que oe^ó 
en Junio 30 de 19J1, reintegre loe 3 
pesos 30 cts. qne le resultan en con-
tra; se «.noten diariamente los ingre-
so'', espidiéndose los cargaremes del 
caso. 
Se justifiquen todos los libramientos 
que carezcan de ese reqaisito, exten-
diéndose á nombre de los interesados 
y no del Tesorero ó del Alcalde; se 
se solicite autorización para legalizar 
los pages por imprevistos y se absten-
gan en lo sucesivo de cargar á ese ca-
pítulo ios pagos de atenciones qne no 
reúnan ese carácter; y, finalmente, que 
no se retengan las cantidades para pa-
gos nna vez extraídas de la caja al ex-
pedirse el libramiento, sino que se pa-
guen desde luego, sirviéndose dar 
cuenta del camplimiento de lo que an-
tecede. 
SUPRESIÓN DE JUZG VDOS 
E l Gobernador militar dé la isla ha 
diotado una orden suprimieodo los 
jazgados correccionales de Gibara y 
Cienfaegos y declarando cesante al 
personal adscripto á los mismos. 
E l juzgado de primera instancia é 
inétrocoión de Holguín ejercerá juris-
dicción sobre todo el territorio que 
hoy corresponde al juzgado correccio-
nal de Gibara. 
En vez del jazgado de primera ins-
tancia é instrucción que existe en la 
actualidad en Cienfaegos, se estable 
cen por dicho orden; uno de primera 
instancia qne conocerá de todos los 
asuntos civiles y otro de instrucción 
qae conocerá de todos loa asaatos 
criminales y ejercerá fonoionea de oo* 
rreccionai. 
Estos dos jazgados tendrían cate-
goría de segunda clase y tendrá cada 
uno la signienta dotación de personal 
y material. 
Un juez con 3.000 pesos de soeldo 
anuales; tres eaoribáncs con 1.5G0 ne-
sos cada nao; tres escribientes con 500 
ppRos cada uno, y dos algoaciles con 
360 pesos cada uno. 
Esta orden oomeosará á regir el dia 
Io del próximo mes de Febrero. 
POR AGRESIÓN Y LESIONES 
E l viernes se celebró ante el Sr. Jaez 
Correccional de Matanzas, el juicio se-
guido contra D. Ambrosio V . López, 
por agresión y lesiones leves al direc-
tor de £ i Correo. 
E l Sr. López faó condenado por el 
Jaez al pago de la malta de treinta pe-
sos moneda americana, 
EL LDO. CAEBO 
B l Ayuntamiento de üíenfuegos en 
sesión celebrada el viernes, acordó 
nombrar abogado consultor del mismo, 
al Ldo. D. Juan P. Carbó. 
OONOEJAL 
Ha sido nombrado concejal del Ayon* 
tamiento de Gaanajay, el señor don 
Alfredo Veliz Muñoz, en sustitncióo 
de don Herminio Fuentes. 
PRÓRROGA 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
concedido al contratista, Sr. Marcean, 
nna prórroga de cuarenta días para la 
terminación del primer tramo del ca-
mino de Caunao á Manicaragua. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la rennnoia que 
del cargo de Ingeniero jefe del distrito 
de Santa Clara ha presentado ei señor 
D. Juan G. Peoli, y se ha nombrado 
para ese cargo al Ingeniero Sr. D. Mi-
guel A. Palmer. 
BSOEIBIENTB 
Ha sido nombrado escribiente del 
Tribunal Supremo la señorita Flora 
Fisás y Gassie. 
LICENCIA 
Se han concedido oaarenta días de 
licencia, sin soeldo, al se2or don José 
Fernández Roodán, magistrado de la 
Aodienoiade Santiago de Caba. 
DESESTIMADA 
E l Secretario ce Jostioia ha deses-
timado la solicitad del Presidente de 
la Andieocia de Matanzas pidiendo la 
creación de dos plazas de escribientes 
para aqael Tribunal. 
COLEGIO DE PERITOS CALÍGRAFOS 
Con fecha 7 del presente ha quedado 
constituido en esta capital un Colegio 
de Peritos Calígrafos, con la siguiente 
directiva: Decano, Francisco María 
Casado; primer Diputado, Honorato 
Valdés Miranda; segundo Diputado, 
Pablo M. Esplagas; tercer Dipatado, 
Rufino Pajo?; oaarto Diputado, José 
V. Bago; Tesorero, José Francisco 
GüelJ; vicetesorero, José Iturrioz, y 
secretario contador, José Tomás Ri-
vas. 
L a secretaría queda instalada ea la 
calle de la Gloria n. 71. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 13 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$4.932-91. 
De esta cantidad pertenecen al sn-
prioaido término de Regla $1.752 99. 
Las niños pudientes pasarán las Pas-
cuas alegres y satisfechos, mientras 
qne nuestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán qne comer. Y a se nos 
han concluido la leche condensad», el 
arroz y la harina de maiz. Dadnos a l -
go de lo que os sobre para auxiliar á 
noestros niños. 
E n Habana esquina á Chaoón se ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas buenas. 
DR. M. DELFÍN. 
N E C R O L O G Í A , 
Han fallecido: 
E n Colón, don Francisco J . Gar-
cía; 
E n Cárdenas, señora Carmen Mar-
tínez, viuda de Cortez; 
E n Trinidad, señorita Amparo Fra-
ginales y Ramírez; 
E n Puerto Prínoip?, don Diego Ra-
drígaez Izquierdo. 
i o T i m i e i t o l i r í t i ü o 
L A G. G L A . D I S 
La goleta americana de este nombre fon-
deé en puerto ayer, procedente de Nueva 
Sork, COD cargamento de piedra. 
E L S E N E C A 
Con carga y 2 pasajeros entró en puerto 
ayer tarde ei vapor americano Séneca, pro-
cadente de Tampico. 
E L MIAMI 
El vapor americano Miami, fondeó ea 
babía ayer tarde, procedente del puerto de 
su nomb/e. 
B L ARANSA.S 
Con carga y 32 pasajeros fondeó en pner-
to ayer el vapor americano Aransas, pro-
cedente de Nueva Orleaus. 
L A M A B L B 
Con cargamento de madera fondeó eo 
puerto hoy, procedenta de Pascagoula, la 
barca cubana Mab'.e. 
E L E 3 P S R A . N Z A. 
Hoy al medio día saldrá para Nueva 
York el vapor americano Esperanza, 
G A N A D O 
El vapor americano Séneca importó de 
Tampico, consignado á los señores J. F. 
Bdrndes y C", 4 t l novillos y 4D toros. 
S0M1 ) [S! EMPRESAS 
Por circular fflebada en ésta el 7 del ac 
tual, nos participa el señor don Juan Pa 
lacios que el señor don José María Mental-
vo de la Cantera, le ba conferido con feaha 
28 de Noviembre ólcirao, por escritura an 
el Notario de Bilbao, don Ildefonso de ü i . 
zar, poder general para la administración 
y dirección desoa bienes, y que ba revocad 
en la misma fecha y ante el Notario, todo 
los poderes qne con anterioridad tenía con 
feridosá don Vicente dal Río Larriaaga, £ 
que deja en su buen concepto, opinión 
fama. 
Con fecha 1* del corneóte, nos partici-
pan los señores Czarnikon, Me Dongoll y 
Comp'ñS>, los conocidos comerciantes y 
corredores de aíócar de Nueva York, que 
han establecido en dicha plaza un Depar-
tamento de Exportación, á cuyo frente se 
halla el señor don Bernardo B, Rionda y 
que despachará con toda puntualidad los 
pedidos qne se lea hagan; contando para 
a'i desempeño con los elementos necesarios. 
MERCABO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 77¿ á 78i 7, 
Calderilla de 76 á 76i V. 
Billetes B. Español., de 5¿ á 6̂  V, 
Oro americano contra / , oa. . on „ 
plata española $ áe 0&i á 39 P' 
Centenes.! á 6.70 plata. 
En cantidades á 6.72 plata. 
LQÍae8 á 5.34 plata. 
En cantidades á 5.36 plata. 
El peso americano en ? , , „e¡ , . *n _ 
plata española. . . . \ ^ á 1-39 
Habana, Enero 14 de 1902. 
ESTADOS^ INÍDOS 
Serv i c io de l a P rensa Asoc iada 
De hoy 
Washington, Enero 14. 
INFOJJME C O N S U L A R 
El Cónsul de los Estados Unidos en 
Newchwsng informa á la Secretaría de 
Estado que ha practicado una investiga-
ción, de la cual resulta incierto que ha 
sido un americano el que hirió de un tiro 
á un soldado ruso en una de las riñas que 
tuvieron efecto recientemente en aquella 
ciudad. 
Üaraoss, Enero U . 
O A P T Ü E A 
D S ÜN KBVOLÜOIONABIO 
Ha sido hecho prisionero en San Car-
los, en las cercanías de Zamora, el polaco 
Lutowosky, uno de los organizadores ds 
a revolución en La Victoria contra el 
Presidente Castro. 
Colón, Enero 14. 
C A N J E D E P R I S I O N E R O S 
El canje ds prisioneros ha sido conve 
nido entre el general Albán, que manda 
las tropss del G-obíerno en el Istmo y el 
general en jefe de les revolucionarios. Di-
cho canje se verificará en la isla Paboga 
el día 16 del actual. 
Panamá, Enero 14. 
D E V O L U C I O N D E L " L A N T E E O " 
Habiendo sido informado el general Al-
bán que el Gobierno colombiano había ad* 
quirido tn vapor en Punta Arenas, ha 
devuelto á sus consignatarios el L a n t e -
vo, qne tenía embargado. 
Londres, Enero 14. 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
Segúa telegrama de Capechague al T i . 
mes, el motivo por el cual los Estados 
Unidos eo han aceptado la proposición 
del g.bierno danés relativo á someter la 
cuestión de venta de sus Antillas á la 
votación de los habitantes de aquellas, 
es habérsele indicado al mismo tiempo la 
necesidad de mejorar su oferta para el 
caso de que resultase favorable el plebis-
cito á la referida venta. 
Nneva York, Enero 14. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E E S T R A D A P A L M A 
El ^ o u r n a í publica un artí julo en 
el cual el Sr. Estrada Palma manifiesta 
que el sistema de escuelas de Cuba re-
quiere una atención particular. Agrega 
el Sr. Estrada Palma que, con objeto de 
que la obra de educación en general sea 
prácticamente más eficiente para el pue-
blo, el gobierno debe de hacer desapare-
cer la ignorancia de todas partes. 
Washington, Enero 14-
L A MOCIÓN D B MR. MASON 
Mr. Mison. en la mociói qne presentó 
al Senado proponiendo se conceda á Cuba 
las más amplias franquicias arancelarias 
basadas en la reciprocidad, dice que esto 
será de gran ventaja psra el comercio de 
los Estados Unidos, y que de esa modo 
el Gobierno cumplirá su deber para con 
el pueblo de Cuba. 
Londres, Enero 14 
A L E M A N E S B I N G L E S E S 
Dice el T i m e s que las caricaturas an-
tibritánicas grabadas en los periódicos 
alemanes son las más groseras, obscenas 7 
venenosas que se han visto en los tiempos 
modernos. 
S U M O R E S 
Corre el rumor de que el Almirante En-
rique, hermam del K a i s e r , regresará 
á Alemania via Habana. 
New-York, Enero 14, 
B L "MORRO C A S T L E U 
Procedente de la Habana ha llegado á 
este puerto el vapor M o r r o C a s t l e . 
EN LOS H O T E L E S 
H O T E L . " I N G r L . A T E H H A " 
Día 13: 
Entradas.—Despnés de las 11 de la ma-
ñana. 
Sres. D. A. Byre, de Cárdenar; Jhos E -
vans y S-a,, de Pittsbury; J. Me Adame; 
Jobn W. Yorarez, W, A. Deums, de Nueva 
York. 
Dia 14: 
Entradas —Hasta las 11 de !a mañana 
Sres. D. W C. Pateo, de N. Yo: k; Max 
Freideman, de Sant Louis; D. B. Brown, 
de Nueva Orleans; S L, Waseon, de Cinci-
na i ; J. P. LoQg y Sra,, de Obio; M. Dady, 
de Nueva York; W. Heroatrest, de Broo-
klyn; C. F. Naraez, Bruno Tera, J. 8. Deen 
de Nneva York; B. W. Ripley y Sra., M 
¡áam Cassau. de Chicago. 
Dia l i : 
Salidas.—E. J. O-Reüly, J. J. Walcbz, 
H O T E L " T E L , S G H A F J 
Dia 13: 




Entradas—Bastz las 11 de la mañana: 
No ha o. 
Dia 13: 
Salidas.—No hubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 13 
Entradas.—Después de lae once de la 
mañana. 
Señorea don Frauck Dett Huyler, David 
H. Gainea, E. Carpentier, de Nuava York-
B. N. Repcey y señora, San Carson, dé 
Chicago; Oscar Serrald; E. B, Halt, J. F. 
Shea, J, E . Sorbert, señora y un niño B* 
F. Logan, de Nueva York; James Scott, A. 
Bronning y señora, doctor Méndez, de Ma-
cagua; Pedro Pone. N. Michard y señora 
de Charleston. 
Dia 14 
Entrados.—Haeta lae once de !a ma-
E. Stadey, B. T. Logan, B. N. Rysley y se-
ñora; S. Caraon, F. Barrel Brother, J. li, 
Kobineon. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dial3 
Entrados —Señoree don Eduard J, O'Rai 
lly, de Phíladelphia, Jonh Walsh, idem; 
Loáis M. Langbelú, de Detroit: M. Read, 
de Washington, A. C. Mahg, id. 
Dia 14 
S. Clow, de Chicago, Mrs. Char Heth, de 
Norlean, E. Fraok, de i l ; Raymond Rank 
de id ; J. B. Norben, de Nueva York; Paul 
OppeDkeim, de Paria, J. Galé, da idem, 
Dolores Sánchez Pereira, de México. 
Dia 14 
Salidas—Mr. and, Miso W. V. Bone, de 
N. York. 
m i m o CIVIL. 
Enero 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
3 varonsa, blancos, naturales. 
3 hembras blancas, legíiiraas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO KORTE: 
Juan Francisco Valdés con Andrea Ber-
nabeu.—Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
María Bombalier y Valverde, 70 años, | 
blanca. Habana, Pra'So 92. Arterio esclo-
rosis. 
Paulina Man'a Angeles, 35 años, blanca, 
Habana, San Nicolás 2. Tuberculosis pul-
monar. 
Gustavo Pérez Sánchez, 42 dias, hlanco 
Habana, Lagunas 90. Gastritis. > 
Francisco Rodríguez Morales, 58 años, 
mestizo, Habana, San Nicolás 30. Heumo-
nía. 
Natividad Lozano Valdés, 14 años, blan-
ca. Habana, Crespo 1. Debilidad congé-
nita. 
DISTRITO SDB: 
Aurora Valdés, 3G añeg^ negra, Habana, 
Revülagigedo 43. Laringitis tuberculosis. 
Ramón González Eoledo, 68 años, negro, 
Habana, Vives 54. Bronconeumonía. 
Elvira Gómez Ñápeles, 3S años, blanca, 
Santiago de Cuba, Aguila 277. Mal de 
Bright. 
Corina Argudín, 34 años, blanca, Gaa-
najay, San Refael 129. Nefritis. 
Casimiro Polo, 70 anos, aaiácioo, Cantón, 
Vives 110. Arterio e clorosis. 








Señora doña Mercedes Martínez, de Nue-
va York; Ott E. Putman, A. Hatuans, de 
los E. Caídos, 
Dia 13 
Salidos—Señores don J. O. Jiménez M 
Zapata y familia, L . Echemendía, Harrv 
Wilber ewife, S. B, Chow, J. B. Niver T 
Wiechard & wife, Oscar Seewald, Thomas 
Margan, Louia EJFritk, Arthur Baldlon. C 
¡Enero 12 
N A C I M I E N T O ? 
DISTRITO SUR: 
3 varones blancos legítimos. 
2 varones negroa naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Manuel Fernández Falcón con Filomena 
González y Rodríguez, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Eligió Jcsó Gallol, 6 mesea, negro, Haba-
na, Concordia 130. Enteritis. 
Marcelino Amaro, 9 días, mestizo, Ha-
bana, Amistad 15. Hemorragia humbuli-
cal. 
DISTRITO SDR: 
Manuel Martínez, 27 años, blanca, Ha-
bana, Cármen 4. Brouco-neumonía. 
Concepción Morán, 2 años, blanco, Ha-
bana. Salud 51. Enteritis. 
Manuel J. Pulido y Suárez, 67 años, blan-
co, Habana, Lealtad 141. Diabetía saca-
rina. 
DISTRITO OESTE: 
Pablo Fleites, 33 años, blanco, Canarias, 
Espada 17. Tubarcuióaia intestinal. 
María Regla Hernándaz, 32 años, blan-
co, Habana, Zaragoza 2 Eudocarditis agu-
da. 
Ernesto Jiménez, 22 años, blanco, Haba-
na, San Francisco. Tuberculósiz abdomi-
nal. 
Diocísia Zabaleta, 40 años, blanca, Ha-
na. Monte 348 Embolia cerebral. 




S ü C C l l i Í l l t t PlP 
ATENCION. 
Don Jopé Eabert. afamado fabrioaa-
te de ojilssdo de Palma de Mallorca, 
nos participa qne habiendo llegado á 
en oonooimiento qne algonaa fábricas 
han imitado sas hormas y modelos y 
no estando dispoesto á qne nadie dis-
frute falsamente de sn crédito, llama 
la atención del respeBable público d© 
esta capital para qne no se deje sor» 
prender con esas imitaciones. 
Bl tan acreditado calzado titulado: 
"Madrileño4', ha de traer en el tiranti-
lio la insoripción 4'Jogó Robert—Pal-
ma de Mallcrea4,, distinguiéndose tam-
bién por su piel virada y doble suela 
pespuntead» ooyo fabricante garantiz» 
(SU DÜRAOIÓN POR OÜATiiO MB-
S E S ) y al oliente qne no ie durara el 
tiempo indicado, tendrá derecho á exi-
gir otto par en la peletería donde lo 
haya comprado ó á sus únicos impor-
tadores. 
También recomendamos el calzado 
de las marcas sigoientes: "Faro de Al-
vares y Gareía»" <'J. Perrer y CBily el 
( G A L L E G O ) marca L A O O R Ü S K S A 
de las que son sus únicos importadores 
en esta Isla 
Alvarezy García, 
R I O L A 3—Apartado 223-TeIófono 29i 
Habana. 305 P 2a—13 
C A S T O E S P A i m 
DE 
S a n A n t o n i o de I s s B a ñ o s 
Por acuerdo de la Directiva de este Ca-
sino, pongo en conocimiento de los señores 
Accionistas de dicha sociedad, que el miér-
coles, 15 del corriente, á las tres en punto 
de la tarde, ésta celebrará sesión extraor-
dinaria en cuyo acto ee llevará á cabo el 
primer sorteo de las quince acciones regla-
mentarlfls. A este acto pueden concurrir 
tanto los Accionistas como loe señorea Aso-
ciados, 
Lo que se publica para general conoci-
miento, 
El Secretario, ManvelRodnguez. 
313 * 3a-13 üd 11 
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E N T R E P A G I N A S 
t J n a h o j a d e 
m i A l m a n a q u e 
E K E R O Ei atentado Orslni. 
i - i 
Arranqaemoa anapé-
gín» á la historia con-
temporánea. Cuarenta 
y oaatro años ee cana-
píen hoy del atentado 
contra el emperador de 
Francia Napoleón I1I> 
realizado por Oreini, Pieri y otros, qne 
costó la vid», ó dejó heridas, á más de 
electo cincoeata personas, esliendo 
ileso aqnel contra qoicn iba dirigido. 
Las victorias del ejército francés en 
Crimea, y las de la diplomacia france-
sa en las negociaciones de paz y sos 
alianza con Inglaterra, habíase conso-
lidado la posición europea de Napo-
león. L a exposición nniversal de 1855 
llevó á Paris nn concurso de extranje-
ros tan nomeroso, como hasta entonces 
DO se había visto. Los monarcas de 
Eoropa felicitaban al emperador, qne 
podía creerse feliz y firme en el trono 
de qne se había apoderado. 
Pero el tercer Napoleón, alecciona-
do por la historia, no ignoraba qne era 
movedizo el terreno qoe pisaba, y para 
afirmar sn posición, hizo nna farsa del 
parlamento, encadenó la prensa y res-
tringió el derecho de rennión. Y como 
cuando la libertad se restringe, la re-
volución ee agita, moviéronse los des-
contentos, íornaándose varias socieda-
des seeretas. En Londres tenía sn cea-
tro la desominada "Bl Municipio Re-
TolneioDaiio' -, en el Mediodía de Pran-
r / j ««La Mariaina", y otras muchas, cu^ 
} C B adeptos se agrupaban en las som-
bras para conspirar. Así las cosas, vió 
ee obngado el emperador á redoblar la 
vigilauoia, á cercenar las libertades, 
á crear un odioso sistema de espionaje 
en qoe,cuaodo faltaban los verdaderos 
culpables, se delataba, prendía y des-
terraba á Oajena ú otras colonias mor 
tíffrrtfj, á gente honrada, que era ino 
cente de los delitos qoe se lee ím-
put«ban. 
Y como el nombre del tiranuelo era 
execrado, y casi siempre el fanatismo 
de secta surge fiir»do para proclamar-
se vengador, de aquí qoe en la noobe 
del 14 de Enero de 1858, al salir Na-
poleón I I I del teatro de la Opera, en 
París, estallasen á los piés de sus ca-
ballos las bombHS con qoe Orsini, Pie-
ri y sus cempañerop, fanáticos partida-
rios de Mazzino, quisieron ví,ng»r la 
de f( sudación de las esperanzas de los 
unionistas italianos. 
Julio Favre defendió á Orsini en flf 
tribunal, y so defensa oonmovió al pu 
blieo casi tanto como el atentado; pero 
los autores de aquel crimen pagaron 
con la vida su culpa, extremóse la 
reacción en Francia, y las cámaras vo 
taroft una ley de seguridad, qae como 
dice nn historiador, puso á todo ciuda-
dano franíés á merced de los esbirros 
de NapoUóo. Y la Francia del teroei 
imperio siguió mezclándose en aventu-
ras hasta que la catástrofe de Sedán, 
trece años más tarde, decrooé el impe 
rio é hizo surgir la repübüoa de Tbiers, 
de Mae ñáahon y Gambett». 
EEPORTBR. 
NOCHES 
M A H T X 
L a D a m a d é l a s U a m e l i a s 
Decía Bnoohe un aficionado al tea 
tro, que h a visto desfilar por la escena 
de nuestros coliseos á las emiaeaoiaa 
que nos han visitado, y que ha aplau-
dido en Europa á las que no se han 
aventurado á cruzar ese charco inmen 
eo de miles de leguas que separa las 
oo&tas de Cuba de las playas de Eoro-
pa, que no pasan aSos perla enamora-
da y sensible Margarita Gantier, y 
ooando encarna, sobre todo, en artis-
ta de la talla de Teresa Mariani, es 
no solo joven, sino bella y encantado-
ra para atraer la vista, sugestionar el 
pensamiento y atar los corazones á su 
carro triunfal. Y decía bien ese afi-
cionado inteligente y conocedor de las 
artistas más i ustres, no solo de Eepa-
Ba, sino de Francia y de Italia. Esa 
Margarita Gfiutier, que encarna en 
el cuerpo y vive—en la región del arte, 
se entiende,—en el espirito de Teresa 
Mariani, no solo conqoista con so ge 
nio los corazones, sino qoe hace derra-
mar lágrimas á todas las almas qoe 
saben amar, que saben sentir, qoe sa-
ben identifio*rse con las grandes oon-
oepeiones del arte. 
Y que la obra es de las que tie-
nen para el público grandes atracti-
vos, no tenemos que esforzarnos en 
probarle: lo demuestra el público que 
licuaba anoche todas las localidades 
del remozado, y pór tal virtud, elegan-
F O L L E T Í N 90 
NOVELA. POLACA 
POR 
E N E I Q Ü 3 S I B N K I S W I C Z 
. (Ftta BOTelí, publicada por la casa editorial 
ITsncci, se vsaue MU la "Moduri»» " nbupo 
* / • ^á)̂ ' (CONTINOII 
—Oreo hallarme entre leales solda-
dos—resnendió Sapyeha—y confieso 
qne no esperaba encontrarlo todo en 
orden y en tal abundancia, por lo qoe 
'doy las gracias á Su SeOoría, Zagloba. 
Este se sonrojó de placer, porqoe le 
parecía qne hasta entonces el voívo-
da de Vytiebpk, por más qoe le había 
tratado cortesmente, no le había de-
mostrado la gratitod y el respeto de 
bido á on hábil Comandante. Así re-
firió minociosamente las prodentes 
disposiciones que h^bía tomado, y no 
Bin cierta vanidad, hizo mención de las 
oartBB dirigidas al rey desterrado, á 
Hosanski y al Elector. 
—Despoés de esto—dijo con orgu-
llo—el Elector debe deoUrarse abier-
tamente por nosotros ó contra noso-
tros. 
E l voivcda de Vytíebek, qoe era 
hombre malicioso y qoe en aquel mo 
menioqoizá estabfr aigo c l e m ^ Q ^ o , 
replicó rieade^ 
te y aristocrático teatro de Martí, née 
Irijoa. Cierto que cuantos ooocurrie-
roo á ver L a Dama de las Camelias sa-
bían que era esa obra una de las qoe, 
al interpretar, pone en so protagonista 
toda so alma y so corazón de artista 
la Sra. Mariani, y qoe ha recibido 1& 
sanción, no solo de los públicos coitos 
y exigentes de Eoropa, sino de lo? 
qoe llevan el cetro del arte, por habar 
sido glorificados en la escena por esos 
públicos. Pero si ese era un incentivo, 
convengamos en que también lo h a 
sido la propiá obra de Domas, qoe al 
oabo de los años mil, sigoe paseando 
triunfalmente por la escena y lesolta 
siempre una novedad. 
No es el drama pasional de Domas 
el proceso patológico de la tisis, y 6tn 
embargo, así resulta coanáo interpra 
ta so protagonista nu& actriz o¿ tan 
colosal talento como la M&riani. 
E s nn estudio acabado el que ha he-
oho de esa dolencia la genial artista, 
para presentarla désete que aparece 
incipiente basta qoe, apofiérsida del 
individuo, le ha robado la sangre, las 
fuerzas, la respiración, y lo conoubú 
aniquilado y sin aliento al sepalcrú. 
Bastaría eso solo para qoe al aplaubo 
se uniera la admiración, sellando ULO 
y otro sn renombre y fatr ». P t í o no be 
esa más que una de las fases drfel talen-
to de la gran actriz. Si en t í procesó 
patológico de la tisis no queda oivida-
do un detalle, en e) des*rrolío de la pa-
sión de esa desgr&y!.v!a mu5;-r, que 
oomo Magdalena por t ! atiicc á i ^ tu i , 
se redime por el amor hüui¿.bu. .JO 
la abnegación y el sacrificio, sasnita 
igualmente admirable, grandiosa, co-
losal. 
No gustemos de hacer oompap^ir.-
nes, y las esqnivamos sient^re, J.O' , ; i 
como hemos dicho otra vez^—?,!a p4 
tender patente por l a BOVütdEd d « U 
frase, qoe es de todo el muadOj—eú 
cielo del arte caben OBOCÍIÁB esmiH&b, 
y el fulgor de cada una un oboóui'buc 
el de las demás. Pero, fuera do i t ú u 
se, á quien no hace mucho vioics en 
esta misma obra, á igual altura, uo re-
errdamoa que nadie supsrc á l a Mar-
garita Gantier de La Dama dt ;as (!a 
metías, porqoe en ella se aditm<*u U 
naturalidad de so eacoala artistio*, 
qoe en obra alguna encaja mejor qü» 
en ésta , sn genio crcadur, l a ducti l i-
dad de su talento y ei estadio proian lo 
que ha hecho de las pasioaes que agt 
tan el corazón haüiaüü. Y as qcc, 
cuando haca sentir ínteoBamente ai 
espectador, siente ella t i íubíóa . No 
es l a ficción teatral loque resulta d e 
ellaj es la verdad, oomo la verdad es . 
Su llanto no es íiüsddo, sus soilo 
zos no salen de los labios, eiao del pá 
oho, p r o d u c i e n d o el extremeoímiouto 
de sus ui agúalos, la expansión d e s ú s 
alientos. 
¿A qué detallar escenas, si no se ci-
tan todas, y á qoé apuntar frasei*, 
nuando no hay una que no hítya Usüi 
do, al salir de su boca, la modulaaión 
qoe exige, como reíltíjo de los senti-
mientos íntiroog que mueven a l perso-
oaje? Pero nada más bello qne l a es 
cena del tercer acto con el padre de 
Armando, en que paata el saerifieiode 
su f e l i c i d a d y sus desposorios coa la 
muertfj y el desbordamiento fugaz de 
pasión que la embmgs, en el si-
gniente acto, y su nuevo sacrificio, y 
1» muíate, por la intensa emoción que 
t r ami t e á cuantos la eoutecoplacj 
cnoBrte r&al, legítima, c ient í f icR. , que 
sé aparta tanto de la muerte aparatosa 
y f&lgíu de la mnerte gimnást ica, de 
Sarah Befnh&rdt eo ese papel. 
Teresa MaHani muere de veras en 
cae múrninto) muere de t^eras, pero re-
snoitss, en el cielo ideal d e l arte, en 
qoe se matñozm so espirito, como d i -
ripndo á los qae la admiran sobyega 
dof:—Venid á mí, ios qne araaís lo 
bneno, lo gr&sde y lo bello, qne yo 
noímaró co» l a iuspiraoióo y e l talento 
qne debo á DS'JÍS; el ansia infinita qne 
atientan vn^gtros ^spiricus. 
E l b a r b e r o de S e v i l l a . 
Desde el momento que se anunció 
esta interesanta zarzuela, debiendo ser 
cantada por la incomparable Amelia 
González, comprendieron los inteli-
gentes que iba a ser on éxito extraor-
dinario. 
Cuantos han oído cantar á dicha ti-
ple, se prometieron de aquella hermosa 
boca mil encantos y maravillas. 
Efectivamente; ante nna concurren-
cia nomerosa, se puso en escena'ano-
che la original y entretenida zarzuela 
de Nieto y Jiménez, y cumplimoa un 
deber al manifestar que les salió á to-
dos como bordada. Camero, Güell y 
Escribá dieron vivos relieves á la par-
te cómics; Güell, especialmente, con 
sus oportunas genialidades probó una 
vez más que tiene reoursos para todo, 
y posee una cualidad de que pocos, 
moy pocos actores, disponen: sabeca 
raoterizarse sin qne se trsslazca en el 
fondo la personalidad del actor. No 
solamente se cambia la fisonomía, sino 
— Hermanos, ¿habéis esartto tan» 
bién al emperador de Alemania? 
—¡No respondió Z iglob* atordidc¡ 
— Lástima grande—repuso el voivo-
(ja—porque en tal caso un igual se 
hubiera dirigido á otro igual. 
Los coroneles soltaron la carcajada; 
pero Zagloba decn.xtró en seguida 
qae si el voivo la había querido bor-
larse de él, habí* eqaivooado ei ca-
mino. 
—Grande y poderoso señor—dijo — 
poedo escribir al Elector, porqae oomo 
noble soy elector y coa el tiempo ejer-
cité mis derechos, al votar por la elec 
oión de Joan Casimiro. 
—Graciosa y sutil respoesta—re-
plicó Sapyeha soariflado. 
— Pero oo magaate oomo el empera-
dor—presigoió Zigloba—oo me hu-
biera atrevido, por miedo á qae se me 
aplique un proverbio que oi en Litna-
nia. 
—¿Q. é preverbiot 
Semejante iooara só;o es propia 
de las gentes de Vytiebik—respondió 
Zagloba. 
Los coroneles se asostaror; pero el 
voivoda prorrumpió en una risotada. 
L a fiesta continaó hasta hora avan-
zada de la noche, y fué ioterrompida 
por la llegada de ios nobles de Tikot-
sin, que oomunioaron la noticia de la 
llegada al país de 103 eacooeaes de 
üadziviU. 
que también es otro en la entonación, 
en el gesto, en la maneta, en ei modo 
de andar, es nn verdadero Proteo del 
arte: hay en él tantos individuos üib* 
tintos y variados oouio papolts en su 
repertorio. E n el de anoche haciende ¡ 
de maestro Batalla, con aquel dejo oía- 1 
oarrónioo, y el Don Basilio oun el 
manteo y la teja defacomunai, tuvo 
gracia á montones, y i* derrobüó á 
toneladas. 
De Gameto y Bsoríbá no hay qoe 
decir sino qoe se distinguen cada uno 
con su modo típico de perfilar los per-
sonajes cómicos, oou una aceutuación 
tan bien marcada, que eacan como 
nuevo el individuo presentado por ellos 
á ia escena, y lo hacen altamente có-
U»IÜÜ á foefza de adornarle con mil 
chistes y ocotrenoias saladísimas. 
Pero vamos al más poro arte y refres-
quemos el e sp ír íLO con el recuerdo de 
unas divinas oleadas de armonía celes-
te que nos hacen sentir el arte eseéni-
uu á mudo de una Í calidad viva y pal-
p i t a n t e , con manees da ideal sobre un 
fondo do gloria infinita. Todo.eso se 
pfcicjbe con deiectaoión soprema al 
ver y ü i r cantar la gentil Amelia, con 
su prosenoia espiritual y gallarda, y 
su voz c l a r a flexible y cristalina, qne 
ni.s e l e v a á regiones extramendanas, 
entre arieboles de inefable melodía. 
Cantó con singalai- donosara la po-
lonesa de la iecoíüxf, y hubo de repetir-
la, á instancias d t l público, encantado 
de tqüfclla admuaoie g»»:lafdía. ÍSl dao 
úia amor con et b&rUouo Heras t am-
bién íes isaiió may bien ajustado, igual-
nienie que ia cancióa del segundo cua-
dro, peí la be^'t Oaiolina Fernández , 
y ia parte de i>. Basilio, por ü í o s r d o 
Gi ic l l . . " . 
No deben esoatlasbrst los elogios que 
rntuecierou eu grande la Biot y Game-
ro, en las difíciles sunaciones por que 
actaviesau sus personajes; y ee jastial-
íüo ¿ p i a ü d i r al diieutor de orquesta, 
maestro JtCotneo, por la exquisita iabor 
de «a laitut) qae eleva á gran aliara el 
efecto instíuujental de las obras repre-
sentadas en el teatro Payret. 
t u r¿samen; ia .zarzuela tül Barbsto 
dé LSeviíla ha f ;áuííado una verdadera, 
cce&'iiób , sab/c todo en la p i i t e de 
CÍÍÜU», icaiiúada por el divino arte d-3 
Atiiesia Gon¿,a!«z, tan hermosa oomü 
iíiiciigente. A y e í lauió sa cuerpo eie-
-gantísimo, con úo'a trajes de ei^aisUo 
gu-áio: ano azu' Ptusia con bou!t.>e i l i -
büjos eu la íaida, á modo de cordouta, 
rsinalodoa ea nna oria rombal; el coi 
p iño , S í f f i ü i a ü a o ana chaqueta semi-
abier¿a por delante, paíoeía uu tulipán 
eu eapulic, dcf^jido vei a i rondo de 
fciií >ic píe'jiosísimc. SI ít *)*- de Resina, 
cea boleco de ülamares y eobie falda 
de madroüos tejidos en malla, idealizó 
aquella esbelta figura de bien modela-
do talle. 
Hay que felicitar á la empresa de 
Payret por su personal artístico en ge 
ü t ra l , y sobre todo por sus tipies ad-
mirables, á cnal más hermosa y dietín-
gukla en Ja figura y en el eant;-; Bosa 
Ku,ñ£les, Amelia Goní^Ifz . KÜSÜIÍÜ 8O-
Í s OkicííLa B'etnándesr, cuatro be-
llá« Qolamoas del arte lírico y de la 
gracia y belleza supremas. 
Hoy se repite JUi Barbero y la obra 
f-¿v.iiüenal A países deioonoaidos, 
E m p l e e n bien s n dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hscea trabajos de AlbaOile-
rí'é, Csriíirilerlá.Pintara, iastala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y á plazos. 5L Pola, O'Reil íy 104. 
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IMPEESIONES 
L S UN C O M B A T I E N T E 
Un joven francés, ez-ofíoia!, M. Heu-
rel, que ha llegado del Transvaal, en 
donde combatía en las filas de los boers, 
nos ha dado noticias recientes del At r i* 
oa del iáod. Le hemos interrogado de-
tenidamente respecto de la situación 
de aquel país, y he ahí los interesan-
tes datos que ha tenido á bien oomuni-
oarnoe: 
—¿La goerra, le preguntamos, oonti-
nda con ardor! 
—Sin dada, cada día más violenta y 
más encarnizada: el odio de les boers 
á los Ingleses ha aomentado de tal ma-
nera, desde los últimos secuestros, des-
de qoe han perdido mujeres, hijoa, 
casas y todo lo qoe les qoedaüa , qoe 
no hay qoe esperar ona sola defección 
en sos filas, porqae, ¿para qoé rendir-
Be! ¿para ser decretados a Santa Elena, 
á las JBermodas ó á la l u d i a ! Prefie-
ren la muerte al destierro.' Por otra 
parte, ¿no tienen todo lo qoe necesitan 
para coutinaar la guerra dorante on 
a ñ o y aón m á s ! Reciben abundantes 
provisiones d¿l bwaziland y del Dra-
kemberg , donde el maiz no escasea 
nunca; no son tampoco raros el buey ó 
ei carnero, a pesar de todas las requi-
sas de los ingleses; y en cuanto á la 
hermane! azú^af ó ei café, ios convoyes 
del enemigo tes picveen de ello; hasta 
se ven oblíganos á destruir una parte 
de lo qae se apoderan. Lachar hasta 
el üUt£oo uiombüto es, pues, lo mejor 
qoe putídea bbüer ahora. 
— 4Lo?} htííaudeseB del Oabo les ayu-
dan? iüüá í es su aceitad! 
— Sstán resueltamente á so lado; 
dan á los boers todo lo qoe tienen; 
vetítidos, caballos, medicamentos, etc. 
hiaí.ta daepüóa de terminad a ia gaer r» 
no ae sab ía de manera exauta loe es 
íuíísavs que loa hoíandes ts del Oabo 
han*realizado para animar á sos her-
manos de las dos repúblicas. 
— Be ha baDlüdo inoobo de los iodí-
genas. jOan insn^ao vcaimente pai-üe 
en íHVor de ios iügieáfc3 y contra los 
boer»í! 
— En efecto, se han al iado cen nnes 
tros enemigo», v ento uo tiene n^da de 
ssombrtíSí,, pa^e l u g l ^ r r a les da fu-
eíjes y íes pc-uíiíe a ió^x ' a r coua'a ao-
soiros /A-demáSt les Utaios quitado a í -
g^noa s e b a ü o s , lo qoe oaturalmente 
It-s ha ' t j i inado en contra naest-'a. 
Una offii. (í:>iece extía?^?'ünsria, y es 
que «oe ÚL-̂ ,,ÍGÍ¡:-S, tas ttii-:-a?-i»lo»? per 
loa in^'rsí.^, JK. w b-*y-<>í¡ ¿^roí^cfeaüii 
de la ¿.-cira áfitcií p n * l65^asa.fse 
contra « a s pcrseguiJofeA| «sin embargo, 
se explica petíVotamente sa trnoquili 
dad: loglaterif* los ha ooaiur^do; ío^ 
jefSs de esas tnb í . s beliiu^é-a hau reci-
bido regalos y ou» y hau acabs io pv* 
creer que los ingleses eran los que se 
humillaban snto ellos y pedían la paz, 
y helos abí rieoí», bien at muidos t? tfan-
quiiot». Esta política tmvtÚú 
oeammente en íavc-<- d i .'óe < í-s'-íícfc; pe-
ro las cccapcnencias s^r i^ ".^laf* en ¡i/ 
porvenir. Una vez terminada la^gnerra 
con los boers, tendrán que reprimir á los 
matabeles por las ventajas que ahora 
se les han oonoedido.yla locha 9erá em-
pegada. Los ingleses oo están aún eo 
el término de sos desventaras. 
— E n los telegramas se da á enten-
der que los boers están desalentados y 
fatigados por tantos mesas de sufri-
mientos. ¿Onál es sa estado de ánimo 
aotoalf 
— S o hay qoe dar ningún crédito á 
lo qoe se dice en los telegramas de ori-
gen inglés. 
Hace ya más de on año qoe anuncian 
á todo el mondo qae los boers re-
nuncian á toda eepsraaza y qoe se so-
meten en masa; tmám hay menos exac-
to.- Los boers aceptaron la locha con 
todas sos oalamMades y no abrigan te-
mor más que por sus mujeres y sos hi-
jos; en cuanto á Í 'ÍCS no temen las ba-
las, ni las BHfcfshwi ni el hambre, ni 
las fatigas de Kbdsa í'ssee; saben que 
la guerra durara a á a mucho tiempo y 
se resignan á ello íjemo cosa fatal. Por 
otra parte, eoüservan mayor esperanza 
en el resoltado fin*»l; y se equivocan 
los qae suponen que están tristes, in-
quietos y sombríop; al contrario, están 
muy seguros de RO suerte y aún oonser 
van buen humor. 
Tanto es así, que coando la to-
ma de Brvneradord un boer salió de 
ea trinchera y dijo, cogiendo un casco 
de gianad*; •'Vamos, amigos, no hay 
ningún peligro; los ingleses no nos en-
vían más que hierro viejo," y se mar-
chó tranquilamente, bajo el fuego ene-
migo. Una vez evacuada la población, 
nuestro comando al cual pertenecía 
aquel héroe, encontró ona sopa mara-
villosa qoe después de su partida ha-
bía hábilmente preparado el hombre 
del casco de granada. 
—Hemos tenido noticia de las atro-
cidades cometidas por los ingleses ¿los 
boers han tomado represalias! 
Y a sabe osted cuántas han sido 
basta ahora «a humanidad y la gene-
rosidad de los boere; siempre han oon-
U'stsdo á las crueldades de sus ad-
versarios con benevolencias; pero su 
paciencia ha llegado al último límite. 
Si Botha se muestra aun opuesto á 
las represalias, no lo hacen así otros 
j í ^, aami) Ben Viljoen, qoe no con-
oedea grsolf». Tanto es" «sí, qoe ha-
biendo sido fasihido un emisario boer, 
Schulze, por lo? Snteineoh Horres, se 
decidieron á üníoar Bremesdoof. Des-
uuéa de un eorub ite encarnizado, se 
ríodió 'a gnaríuoióa, y para vengar la 
maartse úe Sohalze, fueron fusilados 
íucoat iaent i un ministro de la Reina 
del Swasilaad y dos "tenientee; en 
eaanto á los soldados, se les desnudó 
coaipletameate y se les dejó en líber-
f *d, después da haberíos azotado va-
rias vsces. pramso consignar que 
ios dea teníemtes eran evidentemente 
ios autores de ia muerte de Sohulze, 
qaa el Ministro dai Swaziland les ha-
oWr-c reado , Eu Kiapfontein fueron 
¿¿ribíéü fa^Hadas los prisioneros de 
ambas partee, lo mismo qae á la toma 
de un tren cerca de Nelsprnit. 
Qoiero darle otro ejemplo de la nue-
va actividad de los boers: en Pelgrims-
ruát, «íeraa de Lydemburg, un tenien • 
te botr, kamado Van Dam, hizo prisio-
nera á una patrulla inglesa oompues-
ta de diez hombres} los boers reclama-
ron su muerte y el teniente pasó las 
H á K I N A D E P L A T A N O 
P A B i LOS RÍÑOS. 
PáRILOS MGUMOS. 
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Radzivill hubiera caído más pronto 
sobre Podlyasye ei poderosas razones 
no le hnbieran impedido salir de K f * 
daoi. En primer logsr agaardaba 103 
refaerzos del rey de Saeoia, qoe de 
propósito retrasaba Boatos de la G a r 
die. Aonqae pariente del rey, no podía 
el general saeco oompararse con el 
magnate de Liüaania, y en cnanto á 
riqaez*8, no obstante el momentáneo 
ipuro de R *dzivill, coalqoier jefe ene-
jo habría podido considerarse rico con 
ia mitad de los bienes de Radzivill. Y 
Ahora qoe por on capricho de la saertp, 
el príncipe dependía de Pontns, el ge-
neral no podía negarse el placer de 
hacer sentir á aqnel poderoso señor so 
lependencia y sn casi homillación. 
Kadzivill no tenía necfsidadderocarsoí-
uaro batir á los confederados, pnesenh 
tropas les baptabao; y, sin embargo, 
uecesitaba de los sneoos por las razo-
nes qne Kmita mencionara en en oart» 
a Volodiovtki. Entre ól y Podlyas?» 
se hallaban ÍBS legiones^le Hovansk-, 
qoe podían cortarle el oatninoj eo oam 
bio, si Kadzivill avanzaba con los 8ne 
eos y bajo la égida del Rey. al menor 
acto hostil de parte de Bovanpki spría 
como un reto dirigido á Oírlos Gus-
tavo. 
Por eso Radzivill esperaba imp»-
oleóte le iiegida de on essaadrón ^av-
o~i y al solioitar á Pontos dijo más de 
nna vez á sos cortesano'*: 
— Hace dos años que habría consi-
derado oomo eepeeial rnereed nna de 
mis oartas, y se la habría h'g-ido á sos 
deseen iientee; pero hoy se da aires de 
soperioridad. 
A lo qne cierto noble, de palabra 
pronta y sincera, conocido ea todo el 
país, «e apresoró á responder: 
— Por eso, Aitez-», di<5e bien el cono-
cido proverbio: La oarídnd bien enten-
dida empieza por nao mismo. 
Ridzivill se encolerizó y dió orden 
de prender al noble; m is al dia si-
goi^nte le devolvió la libertad y le re-
galó ona sortija de oro, porqoe de 
aqnel cortesano se deoía qae tenía di-
nero y el príncipe qn^ría pedírselo 
prestado. Bl noble aceptó la sortija, 
y no dió el dinero. 
Por ú'timo, llegaron \ m refuerzos 
sneoos, consistentes en oahooientos gi-
oetes. Pontns había enviado al casti-
llo de T) k )t<ua trescientos infantes y 
trescientos caballos ligeros, qnerieodo 
tener allí nna gnarnioióa saya, en pre-
visión de los aeonteoimientos 
Ai aparecer estos soldados, se reti-
raron los de Hovaneki, rfplpgáodoee 
de T» kotsin sin ser hestilízados, ya 
qne esto ooorría cnando los esenadro* 
nes confederados andaban todavía dis-
persos y solo se oenpabao eo saqaear 
las posiciones de RHdzivill. 
Orejóse qne el príncipe, apenaa hu-
biese recibido los refnerzos, se apode 
raría del campamento, pero se oontnvo 
por razón de las noticias relstivas á 
Podlyasye y el desacoerdo qne reina-
ba entre los eonfederados, y espee.ial-
mente entre Kotoveki, Lipnitski y Ya-
cnlo Emita. 
—Dejemos qne anden á la grfña— 
decía el príncipe—-^ ver si se destrn 
yeo mntnamente. Se harán pedazos, 
y entonces caeremos sobre Hovaneki,' 
De pronto circnlaron ooticias com 
pletamente distinta?; los coroneles no 
andaban á la greña, sino qne estaban 
rennidos amistosamente en Bryalys 
tok. En vano trató el príncipe de ex-
plicarse la cansa de aqnel cambio. Por 
fio llegó á s n oonooimieoto la elección 
de Zigioba. También oe informó de las 
fortití.jaoiones construidas, de los apro-
visionamientos, de los cañones, del ore-
ciento poder de los confederados, cayo 
t.úmero aameotaba con la aflaeocia de 
volantarios. 
E l príncipe J i a n se irritó de tal 
modo, qoe Gantr ff soldado miedoso, 
estovo algunos días sin verle. 
Finalmente, se ordenó á los eeona-
drenes prepararse para la marcha, y 
la misma orden recibieron loa regi-
mientos de infantería alemana y esoc-
cesa, y los formados por lituanos. Br.-
nna fuerza considerable y compuesta 
de veteranos, üon menos gente el 
príncipe, durante la guerra con Kmel-
[n ieki , h*bí« alcanzado aquellas victo-
de Caín para evitar ana degallina. Na 
pudo salvar é los ingleses más qoe ec° 
viándolos al comandante Ban Vijoeo 
quien les permitió evadirse dorante 
la noobe. Los boers han rennneiado 
á hacer la guerra según los preceptos 
evangélicos; actualmente aplican la 
ley del talión y á las ejecuciones in-
glesas contestan con ejeonoiones se-
mejantes; ¡nada de cuartell ^No tie-
nen razón! Si ano de los suyos, ves-
tido con traje kakhi, cae en mano de 
los ingleses, es maerto oomo an perro; 
¿por qoé no han de haoer ellos lo mis-
mo? ü n día nn oficial inglés, hecho 
prisionero y condenado á moerte, ex-
clamó; "¡No sois más que anos bandi-
doel,' ü n boer le contestó tranquila-
mente: '^Ouál de los dos es más, yo 
que le mato en justicia ó nsted que 
mata á los hombres oomo culpabas 
por haber defendido á s u país. 
Nanea la lucha ha sido tan feroz ni 
tan sangrienta; es una goerra de ex-
terminio metódico y sin piedad. Los 
ingleses quieren extirpar del Traans-
vaal hasta el último boer. |Lo logra-
rán? Tal vez, pero, como deüía Krii-
ger, les ha de costar caro. 
—¿Onáles son—preguntamos á M . 
Heurel—los principales jefes de loa 
comandos? 
—Los més célebres y los más impor-
tantes son: Botha y Dewet; despoés 
hay Theron, Delarey, Ben Viljoan, 
Krnitzinger, Fonche . . . . ; después loa 
snbordinados Potgieter, Osthuyseo, 
Van Dam, Pifer, Marits. M o r á i s . . . . 
Estos últimos cambian á menudo, 
pues sucede con frecuencia que son 
capturados ó heridos por el enemigo. 
— L a táctica de los boers ha debida 
cambiar; ¿^uál emplean aotualmentel 
— L a de fatigar á los ingleses, obli-
gándoles á correr largos trayectos en 
direcciones siempre opuestas. Estor-
badas por sus bagajes, las tropas in-
glesas se mueven lentamente y nunca 
llegan á tiempo. E n cuanto al plan 
de las diferentes campañas, pertenece 
exclusivamente á Botha y á Dtwetji 
nadie los conoce. A menado los boera 
están rodeados por numerosas colam-
nas, y sn manera de escapar al cerco 
es muy sencilla y siempre da boen re-
sultado: el comando se divide en frao-
cionea de 5 ó diez hombres á lo máa 
uno de ellos sabe el sitio que el jefe ha 
designado como punto de 'reanión. E n -
tonces cada ana de las fracciones em-
prende la marcha por donde mejor la 
parece y se desliza hábilmente a tra-
vés de las líneas inglesase 
Dewet es el autor de este sistema 
tan senoillo que ha cansado ya á los 
ingleses muchoa quebrantos. Por 
otra parte, no ee fácil qae deje de ser 
útil, porqae ¿qué necesita especial-
mente! conocimiento del terreno: loa 
boers conocen todos sos recodos; atre-
vimiento y golpe de vist%: todos sabe-
mos que los boers los poseen en grado 
sumo; finalmente caballos: siempre los 
tienen. Guando salí del Transvaal, 
cada hombre poseía dos caballos, nno 
montado y otro libre. Añádase qoe 
estos caballos son mejores que los qae 
dan á nuestros adversarios, que pro-
ceden generalmente del Canadá, de 
Australia ó de la Argentina, pues, fa-
tigados por an viaje largo mueren á 
poco de haber llegado. Los nuestros, 
al contrario, nacidos en el país mismo, 
pequeños, secos, nerviosos, pueden 
hacer grandes caminatas sin estenua-
ción, casi sin fatiga; necesitan poooa 
cuidados y viven y se alimentan con 
las hierbas qoe encuentran á orillas 
del camino, entre las piedras. 
—¿Estáis bien provistos de armasí 
¿Ouál es vaístro faeii? 
— E s el Maaser, del oaal tenemos 
grandes cantidades, y también dispo-
nemos de fusiles Martini, que gustan 
á gran número de combatientes, porqae 
se les adaptan perfectamente los oar-
tuches de los Máxima ingleses. Ver-
dad es que carecemos de cañones, a 
excepción de los que cogimos en Black-
fontein y en Bremersdorp; dos de elloa 
con Máxima y los otros de mucho al-
cance; pero á los comandos no les fal-
tan tiros, pues para llevar las provi-
siones y moniciones se sirven de ca-
rretas, á las qae enganchan hasta 
diez y ocho bueyes, nunca menos de 
doce. 
—¿Los boers disponen de servicio de 
ambulancias? 
—Ahora ha puesto V. el dedo en I» 
llaga: es el defecto capital de la orga-
nización de los boers. Nada hay tan 
triste para el soldado boer oomo oaer 
herido, sino oaer prisionero; se le sube 
á una carreta rústica qae va arrastra-
da por senderos escondidos al azar de 
encuentros y le deja sentir todas laa 
saendidasde sus baches, qne no son 
pocos, de modo qae los altos son ver-
daderamente para él an momento de 
verdadero bienestar. 
—¿Tenéis aún inoobos combatientea 
-xtraojeroe? 
—Todavía son numerosos; dominan 
os elementos rasos y alemán; los fran-
ceses han quedado moy redooidoa y ea 
lástima, pues eran activos, alegres y 
gestaban á los boers por las ooalidadea 
de ardor, alsgría y valor qae distin-
rias que le dieran renombre inmortalj 
con menos soldados babía derrotado 
á Nebaba en Loyovo, destrozando á 
diez mil hombres conducidos por el có-
!obre Krechovski, destruido á Mozyr 
? Tonff, tomado por asalto á Kitff y 
rechazando á Emelni^ki á laa estepas 
hasta el punto de obligarle á entablar 
negociaciones de paz. 
Sin embargo, declinaba visiblemen-
te la estrella de aqual poderoso gue-
rrero que nada bueno esperaba del 
porvenir Incierto. Quería irá la Podl-
eansye, traer atados á la oola de loa 
oaballos á los rebeldes, descuartizar á 
Zagloba.. .y después de esto ¿qué! 
¿Oambiaría con estoa aoontecimien-
cos el destino? ¿Podría vencer des-
pués á Hovanski, vengar la derrota 
de Tsibyova y coronar su cabeza con 
nuevos laorele*? E l príncipe ananoia-
ba estas em fresas, pero vacilaba y 
^amentó en duda en ouanto empezó á 
ñrcnlar la noticia de que los rasos, te-
siendo qoe «e acrecentase el poderío 
ñeco, cesaban en la guerra y se dispo-
lían á aliarse con Juan Oasimiro. Sap-
yeha seguía hostilizándoles, pero al 
nismo tiempo uegooiaba con elloa. 
Gosyerski aoamiaba idénticos pro-
rectos. 
Sin contar qne en el oaso de retirar-
as Hovanski, squel campo de acción 
permanecía oerrado y perdía Radzivill 
'a última opofftunidad de demostrar 
¿n poder. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E n e r o 14 da 1902 
gnpn »1 soldado francés. No h^v qn^ 
olvidar á los boisodepep. qae nonticáao 
•nmioiíitraodo naioero^oa rpolatns. 
— En deficitiv», jfoál es ia sitaacioo 
gtneral de l»pdce tepáblioRe? 
—Espantosa; todo el país está de-
vastado y nada ha? en él qae eeflale 
1» présenme del hombre. Produce la iro-
presión de no deeierto; ppenBfl algo-
DCP eacBliptoeiortlcaD el sitio en cae en 
otro tiempo habla habido granjas pobla 
das y fl rpoientea. En todas partea se 
ven podrideros, en los qne hay amon-
tonados cadáveres de bueyes y de car. 
ueros, destroídos espresamente por los 
Ingleses, ya sea para privar de alimen-
tos á sns enemigos, ya para desemba-
razarse de los qne no paeden llevar 
consigo. Estos pudrideros exhalan no 
hfdor peptilenoial. El aire de sus cer-
canías está de tal manera infestado de 
aqnel olor, que los comandos muchas 
veces no paeden acampar cuando vau 
á parar cerca de ano esos pudrideros 
Además, por todas partes se encuen 
tran tumbas y cruces qne recuerdan 
los sangrientos combates empeñados 
desde hace más de dos años para de 
fender la independencia. Ingleses y 
bnera duermen á veces al lado unos 
de otros en esos cementerios improvi-
sados. A decir verdad, el espectáculo 
que ofrece en la actualidad el Africa 
del Sur no puede ser más desolador ni 
más triste, y hay qne preguntarse qae 
podrán añadir á este cuadro nuevos 
meses de guerra. 
EN SL AFRICA DSLStJI l . 
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POB LCS BOEES. 
A perar de la en 3arnizfi da lucha que 
ensangrienta las comarcas del Africa 
del Sur, y que podría snponeree quita-
ba á todo el mundo ánimos para diver-
tirse, es lo cierto que en tres poblacio-
nes ae sostienen teatros con gran acep-
tación del público, següa leemos en la 
prensa extranjera. 
Ea el Oabo hay abiertos astualmente 
dos: en uno se representa una compdifk 
ingles» The Only Way; en el otro Mag-
da, de Sudermann. 
En Dnrbán, capital del Natal, SJ-
splaode todas las noches á la actriz 
inglesa Miss Ada Beban. 
En Boluwayo funcionan nada menos 
que compañías . 
Recientemente iba á estrenarse una 
obra importada de América, con el t í -
tulo de ü> e femme de basserie El tea-
tro estaba lleno de bote en bote: llegó 
la. hora de la representación y el telón 
no se alzaba. 
Agotada la paciencia del público, al 
cabo de dos horas de esperar armóse 
un escándalo mmuroental; entonces 
un empleado adelantóse á las oaudile-
jas, y, con vez dolorida, anunció á los 
espectadores que el espectáculo no po-
día verificarse, porque los boers ha-
bían capturado el tren que conducía 
lacoropftñía, trajes y accesorios. Se 
devolvió al público el dinero. 
A U T O R Y ACTOR 
i 
Yo puedo deoir que tuve c ó m i c o s . . . . 
porque los be tenido; no como se t ie -
nen lores, chihuahuas, periquitos, sue 
gras ó sa üñones, sino como se tienen 
amigos leales y cariñosos con quienes 
ee toma la modesta ginebrüla, se divi-
de la peseta única, se reparte la oa 
pa ó se divega el pan; ya sea (,á 
manteles," ya sea 
"sobre una meaade pintado pino." 
El cómico es pobre por inclinación, 
bohemio por temperamento y bueno 
por naturaleza: nunca tiene un peseta 
suya, carece de hogar fijo y suele pedir 
limosna pá ra los más desgraciados que 
él. Lo mismo piden media onza para 
su material alivio, que enjugan las lá-
grimas de un amigo para aliviarle de 
cualquier dolor m o r a l . . En lo de la 
media onza siempre están á la recípro-
ca: ojo vide'ur. 
Oaando el cómico pasa de los t re in-
ta de edad, viole de negro, se afeita á 
diario y es modeato en sus andares, 
pueae confccaíreele con un misacan-
tano ó con un catequista de doctrinos; 
cuando es joven, gasta tafos, presume 
de jacarandoso y se jacta, al andar, 
del donaire de su persona; entonces 
pnede confundirse ai cómico con el 
juncal picador de reses bravas. Da 
menos nos hizo Dios. Algunos de aire 
marcial parecen soldados del Papa, ó 
sea suizos del Vaticano; pero en reali-
dad el cómico es el panto de interseo-
ción del torero y el clérigo. 
Dice Cervantes, que los cómicos son 
buena gente, y en esta afirmación, 
como en todo lo que afirma, estoy 
de acutrdo con Miguel de Saavedra, 
gran conocedor de su siglo, de su 
patria y de todo cnanto se relacionaba 
con las bellas letras allá por los siglos 
diez y seis y diez y siete. De enton-
ces acá pasó afortunadamente macho 
tiempo; y digo uafortaDadamente," 
porque sabido es qae oon el tiempo 
maduran las avas, se hace añejo el v i -
no nuevo, mejoran los entendimientos 
y, finalmente, se hace honor á quien ho 
ñor se debe. Por eso hoy reciben el 
honroso título de actores dramáticos 
los que ayer faeron calificados despre-
ciativamente de histriones ó comedian-
tes de la legua. 
El salto fué tardío, pero asombroso, 
moral é inteleotualmence: desde Cal-
devana, cómica descocada qae tanto 
dió que hacer á prínoipes y magnates, 
hasta la respetable señora doña María 
Guerrero, sostén, honra y encanto de 
la dramát ica española . 
No eé si por asociación de ideas, por 
aficiones intelectuales ó por afinidad 
bohémica, siempre faí gran amigóte de 
los cómicos qne encontré en el camino 
de mi vida: yo lee he favorecido, ellos 
me han aliviado, ellos me sufrieron y 
yo les padecí; y ellos y yo oon sumo 
gusto, y teniendo siempre á mucha 
honra la amistad estrecha que nos pro-
fesábamos. Por tos cómicos ¡oh, cielos! 
por los cómicos faí autor, y ¡horror de 
los horroresl! por los cómicos faí oómi-
c<! ¡Y no se desprend ié ron las 
bambalinas, ni se hundió bajo mis piés 
el proscenio! ni me mató el público, ni 
me abofeteó Talíall! Perdón ¡oh, diosa 
si profané tu templo, he sido un men-
tecato: no volveré á hacerlo más!! 
Bl cámíoo qae me hizo autor llamá-
base Recio, era de la legua y hacía saa 
tournéas artísticas por Astarias aoom 
peñado de an tenor, ana tiple, QQ pia 
Dista y partes de por medio. lm-
provissba sos teatros ea los oasiaoa de 
acaba de recibir las U L T I M A S N O V E D A D E S en J O Y E R I A , R E L O J E S , O B J E T O S D E F A N T A S I A y qo G R A N S U R T I D O 
P E R F U M E R I A , lo que ofrece á todas las familias á precios moy redneidos. 
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los pueblos, pintaba él mismo las de-
coraciones, cargaba y descargaba los 
carromatos, que eran sus locomóviles, 
arrancaba niños de las escuelas públ i -
cas para hacerlos coristas y !e 
iba tan ricamente: algunas veces co-
mían bastante bien. En cierta ooas'ón 
detúvose en un pueblo más tiempo del 
que ia prudencia aconseja, terminósale 
el repertorio, agotósele la novedad, y 
el público desertó del teatro. Y la com-
pañía seguía haciendo gastos, y los 
ingresos no llegaban por ningún cami-
no. En tal situación acudió á mi con ob 
jeto de que hiciéramos algo para atraer 
al púalico y allegar fondos con que é1-
y su cuadrilla pudieran salir ileioa de 
la posada que debían. Reuní yo 
algunos amigos y mostráronse propi-
cios á sacar al ba?n Recio del barran-
co en qae cayera. Propaso él anunciar 
con letras gordas ea sendos carteles 
' Los Lobos Marinos'1, y que nosotros 
haríamos de lobo»; así que el púbUoo 
acudiría. La propoaioióa fué desecha-
da porque todos nosotros nos sen t í a -
mos corderos. Tornó á proponer qoe, 
pfevio anuncio, bailáramos tiUm<»nm> 
por parejas en los entreactos Re-
chazamos indignados la proposioióo, 
porque dos de mis trea amigos eran oo-
jos, y el otro y yo no sabíamos de ta 
bladiílo. Tampoco quisimos hacer el 
coro de doctore» da *'E1 Rey qae ra-
bió'4, porque es tábamos enemistados 
con los forenses del pueblo. Por fin 
acordaron qoe entre ano de mis amigos 
y yo esoribiéramos una zarzuela sobre 
asontos locales de actualidad Y 
aceptamos, y la escribimos, y se anun-
ció oon reparto y demás detalles que 
convenía que el } úbiioo supiese... . y 
faú > tenemos vida! 
A las cinco de la tarde se había 
vendido toda la localidad; la función 
e r a á las ocho, reinaba gran animación 
en el pueblo y todo marchaba como 
una seda. Recio y cuadrilla se frota-
ban y relamían de gasto; pero sio dada 
el diablo, que no dnerme, llevó á los 
personages qae s a l í an en la obra la 
noticia de qae se les ridiculizaba á 
ellos y á sua familias. Y aquí murió 
Sansón! Reuniéronse todos, allegaron 
algunos desocupados y mal intenoio 
nados, que nanea faltan, y armados 
de garrotes se fueron en tropel al tea-
tro, coyas puertas ocaparon militar-
mente. 
Toparon primeramente con la t iple , 
á quien dijeron con toda clase de res-
petos y miramientos: —Señora, váyase 
á su casa, porque saoahó la función y 
vamos á reventar á pa tás k todos los 
cómicos y á todas los autoras da la 
obra. 
Marchóse la pobre señora atemori 
zada, y por las puertas traseras el te 
ñor y pianista dejaron sólo el teatro y 
divulgóse la ingrata nueva. 
"Guando me lo contaron sentí el M o 
.de una hoja da acaro en las entrañas!- ' 
—No salga V . á la ca lM —me dijeron, 
corre riesgo su v i d a . . . . ¡peligra su ca-
beza! Yo temblaba como una vara j 
ve rde . . . , ¡La valent ía de los pocos 
años!! 
Afortunadamente estaba en mi com-
pañía en aquel momento e l Diputado 
provincial del distrito, parsona g ra t í 
sima á todos y gran protector de mi 
humilde persona. P regun tóme si en 
el libro había algo de malo, díjele que v 
no, salvo la literatura; y me propuso 
que él y yo saliésemos á la plaza y le-
yéramos ante el pueblo indignado toda 
la obra. Acepté con el temor consi-
guiente; mandamos por el iibro y nos 
echamos á la calle. A pesar de su pres-
tigio, el pueblo soberano nos recibió 
con siseos, murmullos y tal cual cona-
to de silbido. El Diputado se impuso 
y d i comienzo á la lectura. B l triunfo 
fné inmenso: al terminar la cuarta es-
cena el público me abrazó, y al dar fio 
á la obra ¡querían coronarme! Yo 
rebasé modestamente creyendo 
que se trataba de ana corona de espi-
nas. • J ^ ' ^ - N 
Toáos en grupo fuimos á buscar los 
cómicos á Sus casas.. . . No querían 
salir ni á tres tirones: m ie i íb i l i s reina-
ba. Por fin fueron al teatro, represen-
taron la obra; hicieron su agosto y mi 
compañero de péñola y yo fuimos acla-
mados por todo el público. 
Lo que yo sadé antes del acto, en el 
acto y después del acto, no es para d i 
oho. 
Bl Diputado y varios amigos y ad 
miradores nos obsequiaron con un ban-
quete de pipiripavo, en cuyo menú figu-
raban lácgostas á la marinera (Jo-
mimos como bárbaros! 
La zarzaelita se representó tres no-
ches consecutivas con tres consecuti-
vos Henos, y gracias á tan hermoso éxi-
to pudieron los cómicos liar sus peta-
tes, pagar sus deudas, embarcarse en 
el carromato é irse oon viento fres-
co 
Fueron á despedirse de mí; yo esta-
ba postrado en el lecho, agonizando: 
la langosta á la marinera había toma-
do posesión de mi estómago y no cesa-
ba de t irar mordiscos á mi aparato di -
gestivo. Y esto doró ocho días! 
Oaando el lát igo del carromatero me 
anunció con enérgico chasquido que 
mis ahijados Recio y Cuadrilla se iban 
n'oo* y contentos, algunos amigos del 
alma pensaban en ponerme los santos 
óleosl ^ . 
Y en la sección ilustrada aparecen dos 
hermosos grabados que representan 
un retrato del eminente y malogrado 
tenor español Ju l i án Gayarre y el r i -
quísimo y arcistioo Mausoleo qua se 
le ha erigido. 
Hay qua ver esta nugníf iaa p u b l i -
cación para admirar novadadas y leer 
trabajos literarios de buenos autoras. 
La revista semanal Actualidades se 
vende en L a M t d í r / i a t c e . í a í Obispo, 
Dúmero 135. 
P 
Triste y fatigado fin tuvieron míe 
atrevimientos de autor, y BÍ el lentor 
paciente, pío y benévolo quisiere leer 
el articulo que á éste sigue, verá por él 
que mi debut cómico-lírico no tuvo un 
ña menos triste y fatigado. 
A t ANASIO F r V B R O . 
P U B L I C A C I O N E S 
Actualidades.-~hm últimos números 
de este importante semanario ilustra-
do es ana maravilla da arta y curiosi 
dad. E a ellos están representados 
con textos y láminas may biea hechas 
los Bnoesos más notables dala semana. 
LAMSNTABLi: ACCIDENTE 
A las cinco de la tarde de ayer, en la ca-
lle de Neptano esquina á Amistad, faé 
arrollado por el tranvía eléctrico n? 107 de 
la líijea de San Francisco á San Juan de 
Dios, un coche -araña, en el que iban dos 
individuos blancos. 
Estos al igual que nn meno'- que se ha-
llaba parado en la expresada esquina 
resultaron lesionados á consecuencia del 
choque. 
Los heridos se nombran D Pedro Zarro 
Delgado y D. Pedro S rdiñas Núñez, de 
oficio cochero y vecinos respectivamante 
de Tenerife y Rasfro y Gloria 149 y el me-
nor Miguel Chappocen, de 9 años y d ;mici 
liado en el nú;nero 46 de la calle de Nep-
tuno. 
El primero de ellos presentaba, segó a la 
certificación raé íica, una herida c «ntusa en 
la región occipical, de pronóstico grave; y 
los otros dos l^sianes y escoriaciones leves. 
La fe ratería y locería, que exista en la 
esquina donde ocurrió el choque, sufrió ave-
rías en ¡a vidrie' a que da á la parte de 
Nepfcuno, y el coche quedó destrozado. 
El motorista, pardo Smtos Qnintana, fué 
deteni lo y puesto á disposició i del juzgado 
de guardia que se constituyó en el centro 
de Socorro. 
El hecho aparece casual. 
MONEDAS P á L U S 
El pardo Mas uel Cesáreo y Sa'aa, de 
nunció á un agente de l« Sección Secreta 
de Policía, que acababa de vender ea la 
bodega de la calle de Picota e?quiua á 
Merced, por veinte y cinco centavoi», tres 
piezas de á 40 y de á 20 centavos, que er^n 
falsas, y cuya operación había realizad • ya 
otras veces, por encargo de uno de los de-
pendientes. 
El agente de la Policía Secreta, querien-
do saber el uso á que destín-ban d ebas 
monedas se present i en el exprés ¡.do esta 
blecimiento, solicitando le cambiasen un 
centén, operación que realizó «l due o, 
quien en el cambio le dió una de bs mone-
das falsas de 40 centavos, que acababa de 
venderle el pardo Cesá eo. 
Seguidamente se procedió á la deten-ión 
del dueño y dependiente de la bodeg-», 
Francisco Fernández Suco, y su hermano 
Luis Fernández, quienes nega on lo ma-
nifestÜdo por el pardo citado. Los herma-
nos Fernández quedaron en libertad por 
haber prestado fianza, para responder á su 
com.areudo ante el Juez Correccional deí 
primer distrito. 
Timbiéo fué detenido el pardo Manuel 
Cesáreo, quien al encontrarse en la Sección 
Secreta, insultó y amenazó con un cuchillo, 
que se le ocupó, á los empleados allí pre-
sentes. 
ESTAFA 
A don Inocencio Bringas, dueño de la 
bodega calzada de la Reina número 4i, le 
estafó el pardo José Ortega, la suma de 
46 pesos 80 centavos, por medio del perió-
dico-rifa "La Suerte", que tenía suplan -
tado el número del cupón, el que aparecía 
agraciado con los tres terminales de la re-
caudación correspondiente al sábado úl-
timo. 
Detenido el pardo Ortega, fué puesto á 
dispo ición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
ASALTO Y ROBO 
Al transitar en la mañana de ayer don 
Miguel Boxcio, p r la calle de Factoría en-
tre las de Alcantarilla y Puerta Cerrada, 
fué asaltado por dos individuos descono-
cidos, quienes amenazándole puñal en ma-
no, la despojaron de oeh J pesos 50 cantavos 
plata. 
Los autores de este hecho no han sido 
habidos. 
HEEIDA MENOS GRAVE 
La menor morena Esaeranza Cabrera, 
vecina de Tenerife 68, fué asistida en el 
Centro de Socorro dei segundo distrito, de 
heridas menos graves en ia nariz y la región 
molar izquierda. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
caerse en la acera, frente á su casa. 
DETENIDO 
Por mandamiento del Juez Correccional 
del segundo distrito, fué detenido por la 
policía secreta el carretonero blanco Ber-
nardo Carroño, vecino del Paseo de Tacóa 
ntmero 24, por estar acusado de estafa á 
don Félix Puig, en 6 del actual. 
RAPTO 
La p-̂ rda Bernarda Sotoloogo, vec na do 
Marina DÚmero 12, participó á la policíü 
que su menor hija Natalia Sotolongo, ha-
bía sido raptada por su novio Evaristo Ba-
callao, cuyo domlciiio se ignora, pero se 
sabe es cochero del Marqués de Esteban. 
DETENIDOS 
A bordo del vapor "Cromaty" que se en -
caentra fondeado en bahía, fueron deteni-
dos ayer por el policía del puerto A. Pera-
za, el jornalero d n Alejandro Diego Esté-
vez y el delegado del gremio de estívadorea 
don Pedro López Domínguez, por estar en 
reyerta en el mencionado buque. 
El sargento don Juan Ríos, levantó el acta 
correspondiente, dando cuenta al señor 
Juez Correccional del primer distrito y re-
mitiendo los detenidos al Vivac. dPy?-
EOBO EN UNA LANCHA 
Ayer tarde desaparecieron le á bordo del 
lanchón Cárdenas, de la propiedad de los 
Sres. D. José González y Comp., tres ence-
rados, un cabo nuevo de amarras y dos mo-
tones, valuados en 130 pesos en oro espa-
ñol. ~'> 
Fueron detenidos y remitidos al Vivac, á 
disposición del Sr. Juez de instrucción del 
Este, D. José Carrillo y D. José Vicente, 
patrón y sereno, respectivamente, de dicho 
lanchón. 
El eargenfo don Joan Ríos, policía del 
puerto^ ievactó el acta corresp mdiente. 
G A C E T I L L A 
ÜBAGO.—Para reemplazar á Arman-
do D u w l s v i lasorÓDioas y Eevoltillos 
de E l A/uníoha sido designado otro re-
dactor del popnlarcolep&,nue8tro amigo 
y compañero Juan B. übago, autor de 
las delicadas Moléculas que ilustran 
con frecnenoia las páginas de nuestras 
pnblioacioaes literarias. 
Nos complacemos de la noticia y 
aplaudimos la designación. 
Y . . ..venga esa mano, cofrade. 
EN ALB su.—Va E l Oooo á primera 
hora. 
En la tanda inmediata volverá á ia 
escena £ í bateo, preciosa zarzuela de 
Ohaeca, último éxito de la aotual tem-
porada. 
Oomo fia de fiesta: Los humos mozos. 
P a r a la noche de mañana anuncian 
loa carteles de Alblsu la repr ss de la 
zarzuelita qua lleva por t i t a o L a s n i -
ñas desmvuel ías . 
Y el viernes: E l primer reserva, 
FRÉGOLI Y LOS VETEE ANOS.— BU 
E l Mundo de hoy aparecen estas líneas: 
<4Anoche, á las o^ho, se reunieron 
en I» redacción de £11 Mundo algunos 
cronistas. 
Nombróse una comisión compuesta 
por los señores Valdivia y Hermida 
para qneae acercasen at popular artis-
ta Fiégoli y le pidiesen una foacién á 
beoelido del "Centro de Veteranos." 
B! amable artist* accedió gustoso á 
la primera indicación qae se le hizo 
en t*i sentido." 
Informes nartioalarea nos permiten 
asegurar qoe la fnooióo de referencia 
se celebrará dentro de breves noches 
con un programa en queademfts de 
Frégoü hsbra otros muchos y podero-
sos actraotivos. 
LOQEANDB. —Es grande la inmen-
sidad,—grande el amor y la pena,— 
grande el anhelo del alma;—y si vamos 
á grandeza,—es grande e! qne ostenta 
na título,—y es grande el qoe con su 
ciencia,—con an talento ó su audacia, 
—un nombre glorioso lleva.—Pero hay, 
lectora querida,—en esta cubana t ie-
rra,—algo qoe tamb ón ea grande,— 
pues de grande el nombre Üeva. 
¿Cuál esí acaso pregantes.—Te lo 
diré con presteza. — L a Gasa Qrande. 
de Inclán—y Compañía, que encierra 
—en sus vastos anaqueles—las más 
riquísimas telas,—y que las vende á 
unos precio?—^ne demuestran sn gran-
deza.—jQió olaaas! iqaó terciopelos!— 
iquó lan»s! ¡qné hermosas sedas!—Sus 
colores y sus pintas—siempre la vista 
recrean,— y conmueven el bolsillo— 
por su baratura extrema.—Por eso L a 
Gasa Gr&n ie—bien pn-sto su nombre 
lleva,—y en el oomeraio habanero-
alza tan alta sn enseña. 
HISTORIETA.—Pastndo el rey de 
Cerdefta por noa cindad donde losno 
bies estaban en la mayor miseria, se 
asombró de verlos oon trajes magní-
ficos, y manifestándoles en es t r añeza , 
le contestaron: 
—Señor, sabiendo la llegada de 
V. M., hemos hecho lo que debemos, 
(y debérnoslo qoe be nos hecho.) 
4 VENGANZA!—¡OLVIDO!— 
A E l í s e o G i h e r g a 
Cuand pienso en mia dichas, en las m jo-es, 
evoco su» penumbra?: siempre he sentido 
tósigo» en la copa 4. onde he belido 
y i spides v enenesos entre mis flores. 
Y cuando me at rment n con sus 'olores 
lo - in ustos gravios que me ha infligido 
la maldad de los h o ¡r bi es, enf - reci - o, 
lucho -. ntre rali noblezas y mis eneres, 
-"¡V nganza!"-una voz grita conjfiero tono; 
— "¡Olvi ío!''— dlceme otra meni a airada— 
''No drele ya la herida cicatrizada; 
no emponzoñes la tuya con el encono, 
$ reou rda que mata la miema heáda 
ai a dejas sangrando toda la vida. 
Manuel S. Ptchardo 
Enero, 1902. 
FESTIVAL DSLOS BOMBSROS.—BS 
mañana un los terrenos del A Untada-
res el gran Festival de los Bomberos 
del Comercio. 
Todos los preparativos están nltima-
dos y el éxito de la fiesta pueda darse 
oomo cosa hecha. 
Prometemos insertar el programa. 
JAI ALAI.— Partidos y quinielas que 
se jugarán esta noche en el frontón 
J a i A a : 
Frimer pari i io , á 25 tantos: 
Pasiego chiao y Pasiega manar, 
blancos; contra L'zandia é Ibaceta, 
azules, á sacar del 7 i . 
Ptimera quiniela, á t> ía uos: 
Manala, Bloy, l í ú a , Yurri ta , Caoi-
lio y Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Micheleaa, blaaoo15; o a -
tra Cecilio y Maobía, azale*; á saaar 
del ?4. v# 
Segunda quiniela, á 6 tantoá: 
Pasiego chico, Urra^ti, Alí, I b i í e -
ta, San Juan y Lizaai ia . 
Hora: las ocho. 
UNA COSTUMBRE RUSA.—Bl Empe-
rador de Busia tiene ordenado que na-
die le hable cuando va por la calle, y 
los qne faltan á esta ley son inmedia-
tamente encarcelados. 
Así , pnes, Vernet, uno de loa mejo-
res artistas qne trabajan en el Teatro 
Imperial (y que ha sido tan aplaudido 
en el Teatro de Variedades de Farít>), 
pasaba por la oalle,ouando de repente 
oye que le llaman, viendo que era el 
Emperador, qae le dijo: 
—Empero que esta noche representa-
rá usted BU papel admirablemente. 
—Así lo espero. « 
No había marchado diez pasos cuan-
da fué detenido por los agentes, los 
qne le dijfron: — "Usted queda preso 
por haber hablado al Emperador." 
Vernet contestó: 
—No soy quien le he hablado, sino 
qne le he contestado á sus preguntas. 
Sin embargo, los agentes se lo He-
varón presoj y á la hora de la repre-
sentación vieron que no se hallaba 
Vernet; enviaron á sn casa, donde di • 
jeron qne no sabían nada, por lo cual 
el Emperador llamó á su jefe de Poli-
cía y le preguntó si había encarcelado 
á algauo, contestándole que á nao qae 
B l Oaar mandó que lo aoltafe y lo 
llevase inmediatamente al teatro, don-
de trabajó admirablemente. 
Entonces el Emperador, l lamándole 
á su pateo, le dijo que le pidiese lo que 
quisiera. 
— S e ñ o r - la contes tó el a r t i s t a -
solo tengo que pedirle que no me ha-
ble usted más en la calle. 
LA NOTA FINAL.— 
En el colegio: 
—Pon an ejamplo de DÓ nero singu-
lar, Pepito. 
— Mi padre. 
— ¡Cómo! 
— Bs claro; mamá siemp-e di'.e: ^ t n 
padre es muy singalar.1' 
E s p e c t á c u l o s 
TACÓN.—Compañía de Leopoldo F r é 
goli.—A las ocho: Primera part*: L 
graeioaa pieza en un acto, titulada: 
B y n £7ntcnf..—Segunda parte: E l Tren 
de las 9-23 —Tercera parte: P a r í s Con 
te t — Y cuarta parte: FregnHgraph. 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela— 
Función por tandas.— A. lae 8: E l B a r -
bero de Sevilla, — A la» 9; A Paises Des 
conocidos. 
ALBISD.—Comnañía de zarzuela— 
Función por tandas. — A laa ocho y 
diez: E l (Joco,—A las nueve y diez: 
E l Bateo.—A las diez y diez: Los Bue-
nos Mozos. 
MARTI.—Compañía d ramát ica d i r i -
gida por la señora Mariani.—A las 8: 
Estreno de la grandiosa obra del Tea-
tro Alemán, ti tulada: Magda ó la Gasa 
Paterna, 
ALHAMBBA.—Oompafífa de Zarzue-
la y Baile.—A las 8^: Pcehenoho Capi-
talista.—A las 94: Xuanon R u m o r o ó 
d la Fiesta de R e g l a . — Á . las 10i: ü n 
bruja con sverie. 
CIRCO DB PÜBILLONES.—(Neptuno 
v Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Compañía Ecuestre y de Var ié 
dades. Colección de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos doum«. Función dia-
ria, á las ocho de la noche, y matinée 
todos lo* domingos con regalo de pre-
ciosos juguetes á los niños.—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy \o» 
famosos hermanos Fortuns, en su* 
sorprendentes actos de barra, cómico^ 
y esoéntrieos, actos nunoa visto.— 
Los jueves matícées populares á las 
tres de la tarde á mitad de precio. 
SAXÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábado? 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
ANUNCIOS 
le había hablado 6 él en U calle. 
L a r»*reo»i» de * ScoleJbd de Layado y Plan-
chsac E L i K O O R E S O me ordena oocvoqne á an» 
ftocioti»'-g á-iu :t* gen ral rog'aiuectsria para í l 
dnmirgo 19 áfí s.ctnal á lai 13 de! cía en Vapor r¡9 
i ña do eeteraile* de los ttab jos realitados dn-
it-el afi > ft tico — K l ; eo.-e;arlo, a . Son ai riba 
367 5a- 4 
Por eo poderla atender g-au 8*5ita.'íft / uatn 
¡bto de Is cía lad. 
oaderec 1', de 4 á 5. 
83 dueño vándste una 
oda ntsaJa en el we] .t 
fa<m» Q Martíneí Mer-
32» 4 -U 
@ B B O X . I C I T J ^ 
nn orriaic de macos de color, i teligen'e en sn ofi 
olo peraoi-a fita j con referescUs C rl"; I I I * 
6. 366 l a 74 3d 15f 
Eu el trayecto de la o lie de Amistad á la Par-
raacia-'oh^fon y desde allí en oouhe & Irdattria 
4* s esaavió el domingo por lanoobe na alfiler é¿ 
oorbst* oun un r trato da soñara; al qne lo entre-
gue en Amistad 63 se le grat.fioará. 
875 1R-14 Sd-'S 
[OJOI 
Leooionea de Inglés ó francés por nn profesor In 
jiéa, sin 6 ««n reg-vs y (rramátloa. Dirigirse á W 
í>«<»nftnho S»l "TW-io de la Marina " O 
de Francisco C, Lainez. 
Ya j a no roe anuncio porque todo e! mando eabe 
qie por 40 «eotavos doy aimaerto, comida 6 cena. 
También saben qne 
J U S V B S Y T O M I N G O a 
bay B A C A L A O A L A VIZCAJMA y kblMndron 
de carnero. 
Q ie tengo Chacolí de B qnio y qne á todo el qua 
baoe dos petos de gasto e>n el Inuch ee le icgaia 
ODB v-ott 1 a Bté j cíamete alrmbrado. 
i j f "íe bacen caracoles de encargo. 
botellas d Jeres seco 6 Jnl se desde 55 cts. 
O • r fon Kloia UUr. te á 5 pasos. 
(SPSe admiten abonos desáe $18 Bay ticket» 
co i í.-nesto del 6 p § 
t2ÜP Especialidad en sopas para Tifias, 
Prado 102. Telé^iio m , 
1 13a 1 lín 
GOBSETS EECTO 
E ! 6 timo modelo 
- A . S 4 : . 2 5 , S 5 . 3 0 . 
Por medida de ^ 1 0 . 6 0 
en adelante. 
Gasutes de P i d de Suecia á $0.90 
E* CORONAS FUNEBRES 
l b S 7 Y PEN8IMIBNT0S 
I n P e t i t P a r í s 
Obispo 101. Telé íoBo 686 
c 7° 23:.-3 En 
4 h < O S I T A i 
8SiUDtii& Y ROPá 
Esta popular sedería acaba de 
hacer grandes reformas para la ins-
talacíón del departamento de ropa, 
para dar cabida á la infinidad de 
novedades llegadas últimamente 
en el vapor " L a Navarre." 
G i l l i N O 128, BSQOINá A S á l ü D 
TELEFONO 1233. 
C 56 alt 4-a8-l 1 E n 
J I L M afi9enc*fg9 a* malar el GOMSJgK lfL¿ . en oaaas, píanos, muablei, oarmajea 
3ondequierMBese».gar»ntiMn.io 1A opersoióa, Í( 
4Sos de prlotioe.fiooiBe arito9a i , Adilnistració, 
Se este periódico y para má* proatnnd sn mi oaia 
Por Correo en el OKBBO, CALL3 D S aANTO 
TOMAS N. 7, ««QUiai 4 TDIIPÍ *:-t?fI9 
Pór«' 1&7 lóJ-8 l5a-7 Ka 
O D O | 
U N P O C O 
L a o l a . 
Mansamente engendrada en la tranquiia 
onda cerúlea, que retrata ai cielo, 
del viento al soplo silenciosa surge 
como surge la idea en el cerebro. 
Se alza gentil y se cimbrea ufana, 
órnase de irisados centelleos, 
y, reina en I A líquida llanura, 
de nivea espuma se corma luego. 
En «o grandiosa majestad se agita, 
veloz avanza, ein cesar creciendo, 
y como fiera en libertad, tronantea 
bramidos lanza del birviente seno. 
Airada se revuelve, se agiganta, 
del risco rompe en el sombrío hueco, 
ruge horrísona, choca impetuosa, 
salta, se extiende, y a) embate horrendo 
la corona de espuma se disipa, 
desaparecen los vivos centelleos, 
silt*, se extingue lentamente y muere 
como muere la idea en el cerebro.. 
Daniel Blanco. 
La calumnia tiene siempre más hiotorííi-
dores que la verdad. —Caracioh'. 
El depotipmo podrá tener sayones, más 
nunca verdaderos servidores.—ZÍM^'Í/' 
El honor que se vende, aunque se dé muy 
poco por él. siempre se paga más de lo qua 
vale.—Dudós. 
i Hfh't f'l . H,'f., 
V 
! 
Con las letras anteriores íormar e l 
nombre y apellido de ana preciosa «e-
mí-robia de la oaiie de fiaban». 
J e r o y l i f l c o c o m p r i m i d o , 
(Por M. T. Rio.) 
I j i i f i o f f r i to n m n é r i e o . 
'Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 4 5 7 8 4 2 5 
1 7 3 4 5 6 9 
1 4 5 7 8 9 
4 3 4 8 2 
5 2 8 7 
7 8 2 
5 4 
3 
Sustituir los n i meros porletraí, de mo'lo 
de formar eu las liueaa horizcutalea lo qua 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Temporada. 
3 Nombre de 7arÓD. 
4 Estación. 
5 Nombre de mujer. 
6 Animal, 
7 Nombre de mujer. 
8 Nota musical. 
9 Consóname. 
R o m b o , 
(Por Juan Lanaa.> 
O 
O O O 
O O O O O 
0 0 0 0 0 - 0 0 
O O O O O 
O O O o 
Sustituirlos signos por letras, de moda 
de obtener horizontal y vertiealmeute lo 
que sigue: 
1 Consonante, 
2 En aritmética. 
3 Nombre de varón. 




C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
1 
Sustituir las cruces cuu letras, para ob-f 
tener en cada líueti horuontal ó vertical \<¿ 
que sigue: 
1 Anima1. 
2 Nombre de varón. 
3 Producto animal. 
4 En ¡as aves. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
ELVIRA RAMOS 
Al Jeroglifico anterior: 
SILVESTRES. 
A la Cadeneta anterior: 
R O S 
O R O 
S O R D O 
D O S 
O S C A R 
A R E 
R E I N A 
N O S 
A S I 
L 
O 
' A\ Rombo anterior: 
•% 7 
S " A L 
S O L A 
V A L E R 
L A R R 
R I A 
O 
^ Al cuadrado anterior: 
R O S A 
0 L 0 N 
S O L O 
A N O T 
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